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Board 
Expands 
Rat's Lie. 
B y C e l i a K e t t l e 
T h e l i q u o r l i c e n s e c o m -
m i s s i o n e r o f t h e c i t y o f 
P r o v i d e n c e , J o h n S h e e h a n , h a s 
g r a n t e d a n e x t e n s i o n of t h e C l u b 
21 ( R a t h s k e l l a r ) l i q u o r l i c e n s e t o 
i n c l u d e A l u m n i C a f e t e r i a a n d '64 
H a l l . 
T h i s n o w a l l o w s t h e l e g a l s a l e 
of a l c o h o l i c b e v e r a g e s a t a n y 
s o c i a l f u n c t i o n s of t h e C o l l e g e t o 
be h e l d i n t h e s e t w o a r e a s . 
Classroom and Career Converge 
T h e R a t h s k e l l a r s p r i v i l e g e 
is e x t e n d e d . 
F a t h e r J o h n A . M c M a h o n , 
O . P . , a s s i s t a n t v i c e - p r e s i d e n t f o r 
s t u d e n t a f f a i r s , s t a t e s t h a t a n y 
a f f a i r s to b e h e l d i n '64 H a l l o r 
A l u m n i C a f . w i l l b e c o n s i d e r e d 
R a t h s k e l l a r f u n c t i o n s a n d m u s t 
be r u n a c c o r d i n g l y . S h o u l d a n y 
t r o u b l e d e v e l o p a t a n y o f t h e s e 
s o c i a l f u n c t i o n s , i t w o u l d 
j e o p a r d i z e t h e R a t h s k e l l a r ' s 
l i c e n s e . 
O t h e r d e t a i l s , s u c h as t h e 
p r e s e n c e of a b a r t e n d e r f r o m t h e 
R a t h s k e l l a r a t a n y f u n c t i o n s to b e 
h e l d a n d t h e p u r c h a s e o f 
b e v e r a g e s t h r o u g h t h e 
R a t h s k e l l a r f o r s u c h f u n c t i o n s , 
s t i l l h a v e to b e w o r k e d o u t , a c -
c o r d i n g to F a t h e r M c M a h o n . 
T h e c o n t r o v e r s y c o n c e r n i n g a 
l i q u o r l i c e n s e a t P C a r o s e l a s t 
N o v e m b e r a f t e r a s e r i e s o f 
c o m p l a i n t s i n v o l v i n g P C s t u d e n t s 
a n d B r a d l e y ' s C a f e w e r e m a d e 
p u b l i c by n e i g h b o r s of P C a n d 
B r a d l e y ' s 
A p u b l i c h e a r i n g took p l a c e a n d 
a f t e r e x a m i n a t i o n w a s h e l d 
c o n c e r n i n g the s e l l i n g of l i q u o r on 
S e e L I C E N S E , P a g e 8 
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Inferns Gain Experience 
B y J i m M o n a h a n 
I n a n e f f o r t to s u p p l e m e n t 
s t u d e n t s ' c l a s s r o o m a c t i v i t i e s , 
c e r t a i n d e p a r t m e n t s w i t h i n the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y 
a r e o f f e r i n g i n t e r n s h i p p r o g r a m s 
w i t h b u s i n e s s a n d g o v e r n m e n t 
d e s i g n e d to f a m i l i a r i z e s t u d e n t s 
w i t h p r a c t i c a l w o r k e x p e r i e n c e . 
A c c o r d i n g to E d w i n P a l u m b o 
of t h e e c o n o m i c s d e p a r t m e n t , the 
p r o g r a m s a r e g e a r e d to a s s i s t 
s t u d e n t s i n a p p l y i n g t h e 
k n o w l e d g e t h a t t h e y a c q u i r e d i n 
t h e c l a s s r o o m s e t t i n g to s p e c i f i c 
w o r k e x p e r i e n c e s . 
T h e m o s t c o m m o n o f t h e i n -
t e r n s h i p s i s t h e R h o d e I s l a n d 
S t a t e G o v e r n m e n t I n t e r n s h i p 
P r o g r a m . T h i s i s a p r o g r a m t h a t 
i s f u n d e d a n d o p e r a t e d b y t h e 
s t a t e g o v e r n m e n t t h r o u g h t h e 
R h o d e I s l a n d S t a t e G o v e r n m e n t 
I n t e r n s h i p C o m m i s s i o n . S t u d e n t s 
f r o m c o l l e g e s i n the R h o d e I s l a n d 
a r e a h a v e b e e n c h o s e n s i n c e 
1970 t o s e r v e a s i n t e r n s i n t h e 
l e g i s l a t i v e , j u d i c i a l a n d 
e x e c u t i v e b r a n c h e s of g o v e r n -
m e n t 
S t u d e n t s a r e c h o s e n o n a b a s i s 
ÍNew Board Sworn In 
o f t h e i r i n t e r e s t i n s t a t e g o v e r n -
m e n t a n d p o l i t i c s a n d t h e i r 
a c a d e m i c s t a n d i n g . C u r r e n t l y , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s e i g h t 
s t u d e n t s w o r k i n g a s i n t e r n s i n 
t h i s p r o g r a m . T w o s t u d e n t s , 
T h o m a s F a y a n d J a m e s 
M a r u s a k , h a v e b e e n t h r o u g h the 
p r o g r a m b e f o r e a n d a r e n o w 
c l a s s i f i e d a s L e v e l I I p a r -
t i c i p a n t s . 
D r . M a r k H y d e of t h e p o l i t i c a l 
s c i e n c e d e p a r t m e n t s a i d t h a t t h e 
o v e r a l l p u r p o s e of t h i s p a r t i c u l a r 
p r o g r a m is to " a l l o w s t u d e n t s t o 
s e e h o w g o v e r n m e n t o p e r a t e s on 
a d a y - t o - d a y b a s i s . " 
T h e p r o g r a m i t s e l f i s b r o k e n 
d o w n i n t o t w o p a r t s . T h e f i r s t 
p a r t c o n s i s t s o f t h e a c t u a l 
w o r k i n g e x p e r i e n c e o f t h e 
s t u d e n t w i t h a s p o n s o r f r o m o n e 
l e v e l of t h e g o v e r n m e n t . T h e 
s e c o n d p a r t is a s e m i n a r on 
g o v e r n m e n t o p e r a t i o n s , w h i c h 
m u s t b e a t t e n d e d b y e a c h s t u d e n t 
o n c e a w e e k f o r t w o h o u r s . 
" T h e s u c c e s s o f the i n t e r n s h i p 
d e p e n d s o n t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n t h e s p o n s o r a n d 
s t u d e n t s , " a c c o r d i n g t o D r . 
H y d e . 
\ 
Library Concerns 
New Congress 
B y P a l T i e r n a n 
L a s t S u n d a y , F e b r u a r y 6, R i c k L e v e r i d g e c o n d u c t e d the f i r s t 
S t u d e n t C o n g r e s s m e e t i n g i n t h e c a p a c i t y of h i s o f f i c e a s p r e s i d e n t . 
I n t h e b e g i n n i n g of t h e m e e t i n g , L e v e r i d g e w a s s w o r n i n a s t h e 
p r e s i d e n t of S t u d e n t C o n g r e s s . T h i s w a s f o l l o w e d b y t h e s w e a r i n g 
i n of a l l t h e n e w m e m b e r s . 
A f t e r i n d u c t i o n s w e r e c o m p l e t e d , L e v e r i d g e r e q u e s t e d t h a t a l l 
C o n g r e s s m e m b e r s a d d r e s s t h e m s e l v e s to t h e i m p o r t a n c e of 
s i g n i n g u p t o w o r k o n t h e H e a t F u n d a n d of k e e p i n g o f f i c e h o u r s . H e 
a l s o s t r e s s e d t h a t a t t e n d a n c e a t m e e t i n g s is a p r i m e r e s p o n s i b i l i t y , 
a n d t h a t s t u d y i n g w o u l d no t b e a c c e p t e d a s a n e x c u s e 
" W e s e e a l l s t u d e n t s , " h e s t r e s s e d , " a n d w e ' r e h e r e to s t u d y , b u t 
w e a r e a l s o s t u d e n t l e a d e r s . " L e v e r i d g e a d d e d t h a t t h e r e w o u l d b e 
a m e e t i n g l a t e r i n t h e w e e k to a c q u a i n t a l l n e w m e m b e r s w i t h 
p a r l i a m e n t a r y p r o c e d u r e . 
A c c o r d i n g to B i l l C u p e l o , t h e a c a d e m i c r e s e a r c h c o m m i t t e e i s 
c o n c e r n e d w i t h g r a d e d i s c r e p a n c i e s . It is t r y i n g t o e s t a b l i s h a 
s u r v e y for D W C , i n o r d e r to e v a l u a t e i t s w o r t h a s s e e n by a s e n i o r 
( t w o y e a r s out o f t h e c o u r s e ) a n d a f r e s h m a n w h o is j u s t b e g i n n i n g . 
C u p e l o e x p r e s s e d t h e h o p e t h a t D r . R e n e F o r t i n , d i r e c t o r of t h e 
D W C p r o g r a m , w o u l d b e h e l p f u l i n t h i s e n d e a v o r . 
O t h e r c o m m i t t e e s t h a t g a v e a p r e s e n t a t i o n of t h e i r w o r k w e r e t h e 
C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n , b i l l of rights, l i f e s t y l e s , e t h i c s , 
R e s i d e n c e B o a r d , w a y s a n d m e a n s , s e c u r i t y p a r k i n g , a n d f a c u l t y 
s u r v e y 
T h e B o a r d of G o v e r n o r s r e p o r t e d t h a t it h a d w o r k e d out a $1000 
p a c k a g e d e a l w i t h t h e T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y C o m p a n y . I t 
a l l o w s u n l i m i t e d t i c k e t s f o r P C s t u d e n t s to a n y p l a y . T h e r e i s a 50-
cent s e r v i c e c h a r g e , a n d t i c k e t s c a n b e o b t a i n e d t h r o u g h F a t h e r 
M c P h a i l i n t h e S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e . 
A t t h e e n d o f t h e c o m m i t t e e r e p o r t s , L e v e r i d g e s t a t e d t h a t o n e ot 
h i s m a j o r g o a l s w a s t o g e t n o n - C o n g r e s s p e o p l e i n v o l v e d i n w o r k i n g 
o n t h e c o m m i t t e e s . " T h e m o r e i n p u t w e ge t , t h e b e t t e r w e w i l l b e 
a b l e to r e p r e s e n t t h e s t u d e n t c o m m u n i t y . " 
T h e final p a r t o f t h e m e e t i n g , g e n e r a l d i s c u s s i o n , d e a l t w i t h t h e 
l i b r a r y , a n d the s e v e r e p r o b l e m of o v e r d u e b o o k s . It i s e s t i m a t e d 
t h a t o v e r $10,000 w o r t h o f o v e r d u e b o o k s a r e m i s s i n g f r o m the 
l i b r a r y . J o s e p h D o n e r t y , d i r e c t o r of t h e l i b r a r y , p r o p o s e d t h a t t h e 
s i t u a t i o n b e t a k e n o u t o f h i s j u r i s d i c t i o n a f t e r t h e c u s t o m a r y g r a c e 
p e r i o d is o b s e r v e d . 
T h i s w o u l d i n v o l v e t u r n i n g t h e b i l l o v e r to t h e T r e a s u r e r ' s O f f i c e , 
w h i c h is c o n s i d e r e d to h a v e m o r e e n f o r c i n g m u s c l e t h a n t h e 
l i b r a r y . T h e T r e a s u r e r ' s O f f i c e w o u l d i n i t i a l l y c h a r g e o f f e n d i n g 
s t u d e n t s t h e c o s t of t h e b o o k , p l u s a f i v e - d o l l a r f i n e . I Í t h e book is 
r e t u r n e d , o n l y t h e f i v e d o l l a r f i n e w o u l d b e l e v i e d . 
It w a s m e n t i o n e d t h a t l i b r a r y p r i v i l e g e s a r e b e i n g a b u s e d b y 
f a c u l t y m e m b e r s a s w e l l a s s t u d e n t s . T h o u g h t h e r e a r e p e n a l t i e s 
c u r r e n t l y o n t h e b o o k s f o r s u c h o f f e n s e s , t h e y a r e no t b e i n g e n -
f o r c e d , a n d it i s f e l t t h a t s t r o n g e r m e a s u r e s a r e n e c e s s a r y . 
D o h e r t y h o p e s t h a t s t e p s to c o n t a i n t h i s p r o b l e m w i l l be t a k e n 
w i t h i n a m o n t h , a n d S t u d e n t C o n g r e s s g a v e i t s u n a n i m o u s a p p r o v a l 
to s u p p o r t w h a t e v e r a c t i o n i s n e c e s s a r y . It d i d a s k t h a t l e s s d r a s t i c 
m e a s u r e s b e a t t e m p t e d b e f o r e a n y h a r s h a c t i o n b e u n d e r t a k e n . 
L e v e r i d g e e n d e d t h e m e e t i n g b y e x p r e s s i n g the h o p e t h a t " a l l the 
o l d a n d n e w p e o p l e a r e l o o k i n g f o r w a r d to n e x t y e a r . 
' ' T h e r e i s a s o l i d b a s e f o r respect f r o m t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d the 
s t u d e n t b o d y . C o n g r e s s i s o n l y w h a t y o u m a k e i t . L e a v e p e r s o n a l i t y 
c o n f l i c t s a s i d e . 
" I b e l i e v e t h a t t h i s y e a r w i l l b e v e r y s u c c e s s f u l . I h o p e t h a t the 
n e w m e m b e r s a r e e a g e r a n d w i l l i n g t o w o r k . W e n e e d t h e i r n e w 
i d e a s T h e S t u d e n t C o n g r e s s s h o u l d shoot f o r i m p r o v e m e n t , no t 
\ ^ c h a n g e " ( 
H e a d d e d t h a t s t u d e n t s c a n 
o b t a i n a c a d e m i c c r e d i t f o r the 
p r o g r a m p r o v i d e d t h e y a r e 
m e m b e r s o f the p o l i t i c a l s c i e n c e 
d e p a r t m e n t a n d a r e e n r o l l e d i n a 
t u t o r i a l p r o g r a m . A l l o t h e r 
s t u d e n t s f r o m o t h e r d e p a r t m e n t s 
i n t h e p r o g r a m m u s t c h e c k w i t h 
t h e i r r e s p e c t i v e d e p a r t m e n t 
h e a d s w h e n i n q u i r i n g a b o u t 
a c a d e m i c c r e d i t . 
U p o n t h e p r o g r a m ' s c o m -
p l e t i o n , e a c h s t u d e n t i s r e q u i r e d 
to w r i t e a n e v a l u a t i o n of h i s i n -
t e r n s h i p . A t t h i s t i m e , i f t h e 
s t u d e n t h a s s u c c e s s f u l l y f u l f i l l e d 
t h e r e q u i r e m e n t s of t h e p r o g r a m 
a n d o f h i s i n d i v i d u a l s p o n s o r , h e 
w i l l r e c e i v e a $100 s t i p e n d a n d the 
a c a d e m i c c r e d i t t h a t he h a s 
e a r n e d . 
A n o t h e r i n t e r n s h i p p r o g r a m 
h a s b e e n i n t r o d u c e d u n d e r M a y o r 
V i n c e n t C i a n c i of P r o v i d e n c e . 
T h e m a y o r ' s i n t e r n s h i p p r o g r a m 
i s i n s o m e w a y s s i m i l a r t o the 
s t a t e g o v e r n m e n t i n t e r n s h i p 
S t u d e n t s w h o p a r t i c i p a t e i n t h i s 
p r o g r a m a r e a s s i g n e d to s p o n 
s o r s w i t h i n t h e P r o v i d e n c e 
m u n i c i p a l g o v e r n m e n t . 
T h i s i n t e r n s h i p , h o w e v e r , i s 
s t r i c t l y v o l u n t a r y a n d n c 
a c a d e m i c c r e d i t i s g i v e n to the 
s t u d e n t s w h o p a r t i c i p a t e . T h e 
p r o g r a m is o f f e r e d to c o l l e g e 
s t u d e n t s t h r o u g h o u t the s t a t e w h o 
h a v e a l e g i t i m a t e i n t e r e s t i n 
m u n i c i p a l g o v e r n m e n t P C h a d 
s e v e n s t u d e n t s p a r t i c i p a t e i n t h e 
p r o g r a m d u r i n g t h e f i r s t 
s e m e s t e r . 
T h e t h i r d g o v e r n m e n t - r e l a t e d 
i n t e r n p r o g r a m is the W a s h i n g t o n 
I n t e r n s h i p . T h i s i n t e r n s h i p is 
o f f e r e d t h r o u g h the o f f i c e s of 
S e n a t o r C l a i b o r n P e l l a n d 
R e p r e s e n t a t i v e E d w a r d B e a r d . 
T h i s p r o g r a m is a v a i l a b l e e a c h 
s p r i n g to c o l l e g e s t u d e n t s i n t h i s 
s t a t e . T h e s t u d e n t s s p e n d o n e 
w e e k w i t h e i t h e r S e n a t o r P e l l o r 
C o n g r e s s m a n B e a r d a n d a t t e n d 
s u c h t h i n g s a s H o u s e o r S e n a t e 
c o m m i t t e e h e a r i n g s a n d H o u s e 
a n d S e n a t e f l o o r p r o c e e d i n g s i n 
the n a t i o n ' s c a p i t a l . 
P a l u m b o c i t e s i n t e r n s h i p 
p o s s i b i l i t i e s f o r s t u d e n t s i n -
t e r e s t e d i n b u s i n e s s t h r o u g h the 
R h o d e I s l a n d C o n s u m e r C o u n c i l . 
S e e I N T E R N S H I P S . P a g e 8 
students m a k e the big decision: O v e r half of the eligible voting 
population voted in the class election. 
Election Results In; 
Voter Turnout High 
B y F r a n k F o r t i n 
O v e r h a l f of e l i g i b l e v o t e r s c a s t 
b a l l o t s l a s t w e e k i n t h e c l a s s 
e l e c t i o n s , a s M a r k K e l l e y a n d 
M a r k B r a d y e m e r g e d a s t h e b i g 
w i n n e r s i n t o u g h f i g h t s f o r t h e 
s o p h o m o r e a n d f r e s h m a n c l a s s 
p r e s i d e n c i e s , r e s p e c t i v e l y . 
B r a d y , a r e p r e s e n t a t i v e i n the 
p r e v i o u s S t u d e n t C o n g r e s s , 
d e f e a t e d J o h n P i r o a n d D a n L u n d 
for t h e f r o s h t o p pos t , w i t h 320 
v o t e s . T h e c l a s s v i c e p r e s i d e n t 
w i l l b e L i n d a R i l e y , w h o d e f e a t e d 
M i k e W e l c h w i t h 294 v o t e s . R i l e y 
i s a s o c i o l o g y m a j o r f r o m 
W e n h a m , M a s s . 
S h a r o n T r e a c y , a s o c i a l w o r k 
m a j o r f r o m S c a r s d a l e , N . Y . , 
d e f e a t e d s e c o n d - t i m e c a n d i d a t e 
A l e x a n d r a S a x o n w i t h 314 v o t e s 
f o r t h e s e c r e t a r y ' s p o s t , w h i l e 
K e v i n R o s s r e t a i n e d h i s 
t r e a s u r e r ' s j o b w i t h a v i c t o r y o f 
275 v o t e s o v e r J o e G r e e l e y . 
R e p r e s e n t a t i v e e l e c t e d f r o m a 
n i n e - p e r s o n f i e l d w e r e , i n o r d e r o f 
m o s t v o t e s , C h r i s C a r d o n e , J e f f 
V a z , B r i a n M o r a n , S u s a n B e r g , 
a n d K e r r y R a f a n e l l i . 
T u r n o u t f o r t h e C l a s s of 1980 
w a s 55 p e r c e n t . 
M a r k K e l l e y e m e r g e d v i c -
t o r i o u s f r o m a f o u r - w a y r a c e f o r 
t h e s o p h o m o r e c l a s s p r e s i d e n c y , 
d e f e a t i n g M i k e M a g e e , G r e g 
L y o n , a n d S u s a n M a r t i n s w i t h 188 
v o t e s . 
D a n C o l l i n s w a s e l e c t e d v i c e 
p r e s i d e n t w i t h 198 v o t e s , 
d e f e a t i n g K a r e n K e e b l e a n d J i m 
O ' D o n n e l l . K e l l e y , a c l a s s r e p 
l a s t t e r m , is a p o l i t i c a l s c i e n c e 
m a j o r i r o m M a t t a p o i s e t t , M a s s . 
C o l l i n s , a representative t h e l a s t 
t w o t e r m s , is a m a n a g e m e n t 
m a j o r f r o m W a l p o l e , M a s s . 
C h r i s F l i e g e r a n d D a n F o s t e r 
w e r e t h e u n o p p o s e d v i c t o r s i n t h e 
s e c r e t a r y ' s a n d t r e a s u r e r ' s 
r a c e s , respectively. W i n n e r s i n 
a n e l e v e n - w a y r a c e f o r t h e 
r e p r e s e n t a t i v e p o s t s w e r e L i s a 
B a r r y , E l l e n B a r n e s , M a r y 
M c l n t y r e , B i l l L y o n s , a n d B e t h 
F u s c o . T u r n o u t f o r the C l a s s o f 
1979 w a s 54 p e r c e n t . 
T h e o n l y r a c e s o p p o s e d f o r the 
j u n i o r c l a s s w e r e the t r e a s u r e r ' s 
pos t a n d t h e f i v e r e p r e s e n t a t i v e 
p o s i t i o n s . B i l l C u p e l o , B i l l R e i n d l , 
D o n n a C h e v a l i e r w e r e t h e 
u n o p p o s e d w i n n e r s f o r the pos t s 
of p r e s i d e n t , v i c e - p r e s i d e n t , a n d 
s e c r e t a r y , r e s p e c t i v e l y . 
L y n n L a w s d e f e a t e d R o s e m a r y 
S p i n e l l i w i t h 200 v o t e s for t h e 
t r e a s u r e r ' s p o s i t i o n , w h i l e D o n n a 
F o r m i c h e l l a , C h a r l e s A l a g e r o , 
C a t h y C a l e n d a , J o h n M u l l e n a n d 
A l B l i s s w e r e t h e s u r v i v o r s of a 
n i n e - w a y r a c e f o r t h e 
r e p r e s e n t a t i v e p o s i t i o n s . T u r n o u t 
f o r the j u n i o r c l a s s w a s 52 p e r 
cent . 
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News 
F a t h e r V i n c e n t C . D o r e . O . P . , ( c e n t e r ) , t h e C h a n c e l l o r o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , c e l e b r a t e d h i s 77th b i r t h d a y l a s t M o n d a y n i g h t 
w i t h a b i r t h d a y c a k e p r e s e n t e d b y t h e b o y s o f D o r e H a l l . A m o n g t h e 
m a n y h a p p y r e s i d e n t s w e r e T i m C a l l a h a n , ( r i g h t ) , p r e s i d e n t o f t h e 
d o r m , a n d B r o t h e r K e v i n O ' C o n n e l l , O . P . , (no t i n t h e p i c t u r e ) h e a d 
r e s i d e n t of the d o r m . 
Alcohol Forums 
to be Held 
By K K ' I I A K I ) R A T C L I F F E 
P C is s p o n s o r i n g a f o r u m o n 
a l c o h o l u s e s i m i l a r t o t h e f o r u m s 
on s e x u a l i t y w h i c h w e r e h e l d l a s t 
s e m e s t e r T h e p r o g r a m , e n t i t l e d 
" A l c o h o l : a S y m p o s i u m on I t s 
P l e a s u r e s a n d P r o b l e m s , " w i l l b e 
h e l d F e b r u a r y 28 a n d M a r c h 1 
a n d 2. 
A c c o r d i n g t o c h a i r p e r s o n 
J a c k i e K i e r n a n , " W e a r e no t 
p r o h i b i t i o n i s t s ; w e j u s t w a n t t o 
t r y t o p r o m o t e t h e i d e a o f 
r e s p o n s i b l e d r i n k i n g . " 
T h e a g e n d a i n c l u d e s m a n y 
i n t e r e s t i n g a s p e c t s of a l c o h o l u s e 
a n d m i s u s e , s u c h a s a w i n e a n d 
b e e r t a s t i n g s e s s i o n , a 
m i x o l o g i s t , a l e c t u r e o n c o o k i n g 
w i t h alcohol and a talk hv t w o 
y o u n g a l c o h o l i c s w h o a r e u n -
d e r g o i n g t r e a t m e n t f o r t h e i r 
p r o b l e m s . 
B y C a r o l P e r s i 
T w e n t y - t h r e e s t u d e n t s , 22 
j u n i o r s a n d o n e s e n i o r f r o m P C 
left l a s t w e e k to s t u d y a b r o a d 
s e c o n d s e m e s t e r i n t h e 
P r o v i d e n c e - I n - E u r o p e P r o g r a m . 
T h e p r o g r a m w i l l t a k e p l a c e i n 
F r i b o u r g , S w i t z e r l a n d . S o m e 
s t u d e n t s w i l l a t t e n d a n i n t e n s i v e 
f i v e - t o - s i x w e e k F r e n c h l a n g u a g e 
o r i e n t a t i o n i n Z u r i c h , S w i t -
z e r l a n d , w h i l e o t h e r s w i l l a t t e n d 
t h e o r i e n t a t i o n a t F r i b o u r g , 
S w i t z e r l a n d . T h e o n e s e n i o r 
K i e r n a n s a i d , " T h e p r o g r a m 
c a m e a b o u t o n a r e c o m -
m e n d a t i o n b y t h e W o m e n ' s 
L i a i s o n C o m m i t t e e , of w h i c h I 
a m c h a i r p e r s o n . B e c a u s e m a n y 
of u s o n t h e C o m m i t t e e d e a l w i t h 
s t u d e n t s , w e a r e i n a p o s i t i o n t o 
h e a r w h a t i s g o i n g o n a n d k n o w 
w h a t t h e n e e d s of t h e s t u d e n t s 
a r e . W e f e l t t h e r e s h o u l d b e a 
g r e a t e r a w a r e n e s s o f w h a t 
a l c o h o l i s a n d h o w i t a f f e c t s u s . " 
S h e a l s o w e n t o n to s a y , " I d o n ' t 
w a n t to g i v e t h e i m p r e s s i o n t h a t 
P C i s u n i q u e a n d t h e r e f o r e 
w a r r a n t s t h i s p r o g r a m . A l c o h o l 
is a p r o b l e m o n a l l c o l l e g e 
c a m p u s e s . S t a t i s t i c s s h o w t h a t 
m o r e s t u d e n t s a r e t u r n i n g t o 
a l c o h o l t o c o p e r a t h e r t h a n f o r 
p l e a s u r e , a n d t h i s i s a f r i g h t e n i n g 
f a c t . " 
a t t e n d i n g w i l l be s t u d y i n g i n 
G r e e c e . C l a s s e s s t a r t i n M a r c h 
a n d t e r m i n a t e i n J u l y . T h e 
s t u d e n t s a r e l i m i t e d to 15 c r e d i t s 
p e r s e m e s t e r . 
T h e s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g a r e 
the f o l l o w i n g : R o b e r t R . B u r k e , 
L i n d a M . B y r n e , J u s t i n C a l l a h a n , 
N o r e e n A . C o y n e , A n n e F . D o l a n , 
B a r b a r a A . D o l a n , J u d i t h F o r -
c i e r , J o a n n e M . G a l o s k i , C a r l 
G i a v a n t i , T h o m a s J . G u i l m e t t e , 
M a r k H a g o p i a n , F r a n c i s X . 
H a r r i n g t o n , J o A n n H e a l y , 
R i c h a r d I n c i t t i , M a r y b e t h 
M a r c e y , K a t h l e e n M c G r a t h , 
P h i l i p A . M e k r u t , K a t h l e e n 
M o s c i l l o , M a r y C . O ' D o n n e l l , 
C a t h e r i n e M . O ' M a l l e y , D o n n a 
M . S a r t i , E m i l i o J . S i b i l i a , a n d 
M a r i a G . D a i a s . 
T o p a r t i c i p a t e i n t h e p r o g r a m 
t h e s t u d e n t h a s to h a v e a t l e a s t a 
2.5 G P A , m u s t b e e i t h e r a j u n i o r 
o r a s e n i o r , m u s t b e w e l l -
r e c o m m e n d e d , a n d m u s t h a v e 
c o m p l e t e d I n t e r m e d i a t e F r e n c h 
103 o r t h r e e s e m e s t e r s o f F r e n c h . 
T h e p r i c e f o r t h e 1977-78 s c h o o l 
y e a r w i l l b e $1900 f o r h a l f a 
s e m e s t e r , a n d $2700 f o r t w o 
s e m e s t e r s . T h e s e o r i c e s i n c l u d e 
e v e r y t h i n g e x c e p t f o o d a n d 
t r a v e l . F o r m o r e i n f o r m a t i o n 
a b o u t t h e P r o v i d e n c e - I n - E u r o p e 
P r o g r a m , c o n t a c t t h e O f f i c e o f 
t h e R e g i s t r a r i n H a r k i n s H a l l . 
Trinity's 
Newest: 
Sensitive 
B y M a r y D o d g e 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y 
C o m p a n y l a s t w e e k o p e n e d i t s 
s e c o n d m u s i c a l of i t s s e a s o n . 
E n t i t l e d R i c h a n d F a m o u s , t h e 
p l a y is w r i t t e n b y J o h n G u a r e , 
w h o m a y b e r e m e m b e r e d f o r h i s 
w o r k o n l a s t s e a s o n ' s T w o 
G e n t l e m e n o f V e r o n a . T h e 
s i m i l a r i t y of t h e p l a y s e n d s i n t h e 
n a m e of t h e a u t h o r . 
B i n g R i n g l i n g ( " I t s o u n d s l i k e 
t h r e e C h i n e s e r e s t a u r a n t s . " ) i s 
t h e m a i n c h a r a c t e r . H e is l o o k i n g 
for s u c c e s s i n p r o d u c i n g h i s D l a v s 
t h r o u g h o u t t h e a c t i o n of R i c h a n d 
F a m o u s . T h e s t o r y i t s e l f 
q u e s t i o n s t h e r o a d to g r e a t n e s s 
a n d t h e s t e p s o n e m u s t t a k e i n 
o r d e r to r e a c h t h e t op . It a l s o 
l o o k s a t w h y o n e w o u l d w a n t to b e 
r i c h a n d f a m o u s . T h e s c r i p t , 
h a v i n g a g o o d s t o r y l i n e , i s v e r y 
w e l l - w r i t t e n . T h i s i n i t s e l f i s a n 
i m p r o v e m e n t o v e r s o m e of t h e 
w o r k T r i n i t y h a s d o n e t h i s 
s e a s o n . 
W i t h s t r o n g d i r e c t i o n b y 
G e o r g e M a r t i n , t h e p l a y t a k e s o f f 
a n d b e c o m e s a v e r y i n t e r e s t i n g , 
m o v i n g , a n d s e n s i t i v e p i e c e o f 
d r a m a , t h e k i n d f o r w h i c h T r i n i t y 
i s n o t e d . T h e s c e n e s r u n t h e 
g a m b i t o f e m o t i o n , f r o m p i t y f o r 
A l l i s o n D e M e a r s ( p l a y e d v e r y 
w e l l b e C y n t h i a S t r i c k l a n d ) t o 
i d e n t i f i a b l e c y n i c i s m o f V e r o n i c a 
G u l p p - V e s t i g e , w h o w a s 
p l a y e d b y B a r b a r a M e e k , t o a n 
i n c r e d i b l y m o v i n g a n d t e n s e 
s c e n e B i n g p l a y s w i t h A n a t o l e 
T o r a h . 
A n a t o l e T o r a h w a s p l a y e d b y 
T i m o t h y C r o w e . H e g a v e a v e r y 
p o w e r f u l p e r f o r m a n c e . T h e s c e n e 
i n A n a t o l e ' s a p a r t m e n t w a s v e r y 
p o i g n a n t w i t h t h e o v e r a l l e f f e c t o f 
t h e p o r t r a y a l of the w o r l d of s h o w 
b u s i n e s s b e i n g p r o d u c e d s o w e l l . 
C r o w e s h o w e d h i s v e r s a t i l i t y a s a 
p e r f o r m e r , a s d o M e e k a n d 
S t r i c k l a n d , b y p l a y i n g t h r e e 
p a r t s e a c h . O n l y R i c h a r d 
J e n k i n s , w h o p l a y s B i n g 
R i n g l i n g , k e p t t h e i d e n t i t y of h i s 
c h a r a c t e r , t h o u g h h i s c h a r a c t e r 
l o s e s h i s i d e n t i t y i n t h e a c t i o n o f 
t h e p l a y . 
T h e s c e n e i n A n a t o l e ' s a p a r t -
m e n t s h o w e d t h e p o w e r of a 
p e r f o r m e r s u c h a s C r o w e . T h e 
s c e n e , v e r y s e d u c t i v e i n m a n n e r , 
w a s b e a u t i f u l l y c o n s t r u c t e d f r o m 
a w r i t e r s ' s p o i n t of v i e w , a n d 
s e n s i t i v e l y e x e c u t e d f r o m a 
d r a m a t i s t ' s p o i n t o f v i e w . I t i s 
s s i b l y t h e bes t s c e n e T r i n i t y 
s p r o d u c e d t h i s s e a s o n . 
Dillon Club 
Offering 
A g a i n t h i s y e a r , t h e D i l l o n C l u b 
i s o f f e r i n g s e v e r a l a l t e r n a t i v e s t o 
t h e a v e r a g e s p r i n g v a c a t i o n . 
T h i s y e a r , a s i n t h e p a s t w e a r e 
p l e a s e d to o f f e r t h e s t u d e n t s a 
i r i D to B e r m u d a d u r i n g C o l l e g e 
W e e k . P r i c e s r a n g e f r o m $239 f o r 
g u e s t h o u s e s a n d u p to $449 f o r 
t h e m o s t e x c l u s i v e of h o t e l s . 
F l i g h t s d e p a r t o n F r i d a y s o n 
n a t i o n a l l y - r u n a i r l i n e s , f r o m 
M a r c h 4 t h r o u g h A p r i l 22. T h e 
D i l l o n C l u b p r o m i s e s t h a t t h e r e 
a r e n o h i d d e n c h a r g e s . 
F i r s t a i d : A n i m p o r t a n t t h i n g 
to k n o w , y e t f e w p e o p l e a r e 
c o m p e t e n t e n o u g h i n i t w h e n t h e 
t i m e c o m e s . L a s t m o n t h , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t a r t e d i t s 
o w n f i r s t a i d c o u r s e ( f o r t h e 
s e c o n d y e a r i n a r o w ) , a n d a c -
c o r d i n g t o R a y m o n d K r e t , 
d i r e c t o r of P C s e c u r i t y , t h e 
r e s p o n s e h a s b e e n g o o d . 
S t a r t e d l a s t y e a r a s a m a n -
d a t o r y t r a i n i n g p r o g r a m f o r t h e 
s t u d e n t s e c u r i t y p a t r o l g u a r d s , 
K r e t e x p a n d e d t h e p r o g r a m so 
t h a t a l l P C s t u d e n t s a r e a b l e t o 
p a r t i c i p a t e i n t h e c o u r s e . 
T h e s e v e n - l e s s o n c o u r s e i n -
c l u d e s l e c t u r e s , s l i d e s , a n d 
p r a c t i c e s e s s i o n s i n s u c h t h i n g s 
as m o u t h - t o - m o u t h r e s u s c i t a t i o n 
a n d c h o k e p r e v e n t i o n . 
T h e c o u r s e is t a u g h t b y F r e d 
R e a l l of t h e P r o v i d e n c e F i r e 
A l o n g w i t h t h e t r i p to B e r m u d a , 
t h e c l u b i s o f f e r i n g a n o t h e r t r i p to 
F l o r i d a , t h i s t i m e to F t 
L a u d e r d a l e . W e h a v e f i r s t c l a s s 
a c c o m m o d a t i o n s a t t h e R a m a d a 
I n n , t h e n e w e s t h o t e l o n t h e s t r i p 
T h e t r i p l e a v e s P r o v i d e n c e 
C o l l e g e on A p r i l 7 v i a d e l u x e 
G r e y h o u n d B u s a n d a r r i v e s i n F t 
L a u d e r d a l e o n A p r i l 8 f o r e ight 
g o l d e n d a y s a n d s e v e n g l o r i o u s 
n i g h t s . T h e u n b e l i e v a b l e p r i c e of 
t h i s o u t s t a n d i n g t r i p i s a m e r e 
$159. 
A s k y o u r f r i e n d s a b o u t our 
t r i p s . F o r t h e t i m e of y o u r l i f e , go 
w i t h e x p e r i e n c e F o r f u r t h e r 
i n f o r m a t i o n o r r e s e r v a t i o n 
f o r m s , c o n t a c t t h e D i l l o n C l u b i n 
S l a v i n , R o o m 120, t e l e p h o n e 865-
2439. 
T h e D i l l o n C l u b is a l s o p l a n n i n g 
a t r i p f o r n e x t D e c e m b e r to the 
R a i n b o w C l a s s i c i n H a w a i i . P C , 
a l o n g w i t h U R I , H a w a i i , 
L a f a y e t t e , B r i g h a m Y o u n g , 
T e x a s T e c h , N o r t h C a r o l i n a a n d 
S t a n f o r d c o m p r i s e t h i s e x c i t i n g 
b a s k e t b a l l t o u r n a m e n t . T h e 
t e n t a t i v e d a t e s a r e D e c e m b e r 26-
J a n u a r y 2, l e a v i n g f r o m N e w 
Y o r k , o r D e c e m b e r 2 7 - J a n u a r y 3, 
l e a v i n g f r o m B o s t o n . T h e 
b a s k e t b a l l g a m e s w i l l be h e l d on 
D e c e m b e r 27-30. S t u d e n t r a t e s 
a r e a v a i l a b l e ; f o r m o r e i n -
f o r m a t i o n , c o n t a c t t h e D i l l o n 
C l u b . 
D e p a r t m e n t , a n d p r e s e n t l y , t h e r e 
a r e 15 p e o p l e e n r o l l e d i n the 
c o u r s e . 
K r e t e m p h a s i z e d t h e i m -
p o r t a n c e of t h e c o u r s e : " N o 
m a t t e r w h e r e y o u g o , " t h e r e m a y 
be a n o p p o r t u n i t y to u s e t h i s f i r s t 
a i d . " N o t o n l y o n t h e c a m p u s , " 
he s a i d , but a t h o m e , d u r i n g the 
s u m m e r a t t h e b e a c h , o r 
w h e r e v e r y o u m a y b e . " 
T h e n e x t c o u r s e w i l l b e t a u g h t 
n e x t f a l l a t t h e e a r l i e s t , K r e t s a i d . 
H e a l s o s a i d t h e r e a r e c h a n c e s 
tha t t h e f i r s t a i d p r o g r a m w i l l 
e n l a r g e to h a v e a c o u r s e i n 
c a r d i a c p l u m o n a r y r e s u s c i t a t i o n 
( C P R ) . T h e i n f i r m a r y h a s a l s o 
r e c o m m e n d e d tha t a l l r e s i d e n t s ' 
a s s i s t a n t s t a k e t h i s c o u r s e i n the 
f u t u r e , p e r h a p s e v e n to m a k e it 
m a n d a t o r y , i f t h e n e e d s h o u l d 
a r i s e . 
23 Shove Off 
For Europe 
M a r t y K l a r a . a s t u d e n t i n t h e C o l l e g e ' s f i r s t a i d c l a s s , p r a c t i c e s 
m o u t h - t o - m o u t h r e s u s c i t a t i o n o n a p l a s t i c m o d e l . 
First Aid Class 
Aims Higher 
SOPHOMORES 
Thinking about your future? 
Like to earn $1 00 per month 
during your last two years of college? 
Wil l ing to accept challenges? 
Providence College 865-2471 
Wednesday, February 9, 1977 
B y D e a A n t o n e l l i 
T h e t h i r d m a j o r P r o v i d e n c e 
C o l l e g e T h e a t r e A r t s p r e s e n -
t a t i o n o f t h e '76-77 s e a s o n w i l l b e 
( i o d s p e l l . a l o n g - r u n n i n g off-
B r o a d w a y s u c c e s s . 
T h e m u s i c a l e n j o y e d a t h r e e -
y e a r r u n i n N e w Y o r k , p l a y e d 
s i m u l t a n e o u s l y i n t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d f o r e i g n c o u n t r i e s , a n d 
w o n a G r a m m y A w a r d f o r t h e 
best r e c o r d i n g A f i l m v e r s i o n o f 
G o d s p e l l w a s r e l e a s e d i n M a r c h , 
1973, a n d w a s c h o s e n to o p e n t h a t 
y e a r ' s a n n u a l f i l m f e s t i v a l a t 
C a n n e s . 
G o d s p e l l is b a s e d o n t h e G o s p e l 
a c c o r d i n g t o S t . M a t t h e w . 
R a d i a n c e r e i g n s i n t h i s 
c e l e b r a t i o n of t h e C h r i s t i a n e t h i c , 
i n w h i c h t h e p a r a b l e s a n d s c e n e s 
f r o m J e s u s ' l i f e a r e r e - e n a c t e d 
t h r o u g h p a n t o m i m e , s l a p s t i c k , 
s o n g a n d d a n c e . J e s u s i s p o r -
t r a y e d a s a c l o w n w i t h a r e d nose , 
a r e d h e a r t p a i n t e d on h i s 
f o r e h e a d , a n d S u p e r m a n s h i r t . 
H i s f o l l o w e r s a n d d i s c i p l e s a r e 
c l o w n s a l s o , a n d i n t u r n p o r t r a y 
t h e s a g e s o f t h e a g e s , f r o m 
S o c r a t e s to B u c k m i n s t e r F u l l e r 
D r e s s e d a s a c l o w n , C h r i s t 
s e e m s m o r e h u m a n , r e a c h a b l e , 
v u l n e r a b l e S t e v e n S c h w a r t z , 
w h o w r o t e t h e m u s i c a n d l y r i c s 
f o r t h e p l a y , e x p l a i n s : " T h a t ' s 
w h y w e m a d e J e s u s C h r i s t i n t o a 
m u s i c h a l l a c t , c l o w n i n g a b o u t 
a n d d o i n g a s o f t - s h o e d a n c e w i t h 
J u d a s I s c a r i o t . J e s u s a m u s e s y o u 
a n d d e l i g h t s y o u a n d t h a t is t h e 
k i n d of c h a r a c t e r a n y o n e w o u l d 
w a n t to f o l l o w " . 
T h e c r e a t o r of G o d s p e l l , J o h n -
M i c h a e l T e b e l a k , s a y s : " A c l o w n 
i s t h e h i g h e s t f o r m o f t h e a r t i s t -
t h e h i g h e s t f o r m of m a n . H e not 
o n l y l a u g h s a t h i m s e l f b u t h e 
m a k e s o t h e r p e o p l e l a u g h a t h i m . 
A n d to be a b l e t o d o t h a t is t o h a v e 
t o l e r a n c e a n d l o v e a n d j u b i l a t i o n , 
w h i c h i s w h a t C h r i s t i s a l l a b o u t " . 
I n c l u d e d i n t h e G o d s p e l l 
p r o g r a m w i l l be a s t u d y b y 
F a t h e r T h o m a s C o s k r e n o n 
C h r i s t a s c l o w n . 
A n u m b e r o f s p e c i a l e f f e c t s w i l l 
c h a r a c t e r i z e t h e P C p r o d u c t i o n , 
a n d the m o s t n o t a b l e o f t h e s e i s 
t h e i m p r e s s i v e y e t s i m p l e s t a g e 
b e i n g b u i l t i n H a r k i n s H a l l 
A u d i t o r i u m . 
I n c o n t r a s t w i t h t h e d i s t a n t 
s t a g e s w h i c h h a v e c h a r a c t e r i z e d 
p a s t t h e a t e r p r o d u c t i o n s h e l d 
t h e r e , t h e G o d s p e l l set w i l l be a 
r e p r e s e n t a t i o n o f a c o n s t r u c t i o n 
s i t e , w i t h h i g h - r e a c h i n g s c a f -
f o l d i n g a n d p i t c h e d s t a g e , w h i c h 
w i l l c o n t r i b u t e t o t h e i n t i m a c y o f 
t h e s h o w . ( T h e t h o u s a n d s o f 
d o l l a r s o f a u t h e n t i c b u i l d i n g 
m a t e r i a l s w e r e l o a n e d to t h e 
t h e a t r e d e p a r t m e n t c o u r t e s y of 
t h e D o n a t e l l i C o n s t r u c t i o n 
C o m p a n y . ) T h e d i r e c t o r of t h e 
s h o w , R e v . R . L . P e l k i n g t o n O . P . , 
m e n t i o n e d t h a t t h i s is t h e l a r g e s t 
se t t h a t the t h e a t r e p r o g r a m h a s 
b u i l t , a n d i s l a r g e r t h a n t h a t o f 
m o s t B r o a d w a y h o u s e s . 
A f u r t h e r t o j c h of a u t h e n t i c i t y 
w i l l be a d d e d b y the p r e s e n c e o f a 
j u n k y a r d t r u c k , w h i c h w i l l b e 
d i s a s s e m b l e d a n d t h e n 
r e a s s e m b l e d i n s i d e t h e 
a u d i t o r i u m . 
F a t h e r P e l k i n g t o n a l s o m e n -
t i o n e d tha t t h e m u s i c a l o r i g i n a l l y 
c a l l e d f o r a c a s t of 10, b u t t h a t h e 
e x p a n d e d it to 14 a n d c o u l d h a v e 
m a d e i t s t i l l l a r g e r , a s n e a r l y SO 
p e o p l e a u d i t i o n e d f o r t h e p l a y 
T h e t a l e n t e d c a s t h a s a l r e a d y 
c r e a t e d a n u m b e r of t h e i r o w n 
i m p r o v i s a t i o n s to b e i n c l u d e d i n 
t h e p l a y , a s t h o s e i n t h e s c r i p t 
w e r e s o m e w h a t o u t d a t e d 
J o h n S w o b o d a is the m u s i c 
d i r e c t o r f o r t h e p l a y , a n d t h e 
m u s i c w i l l be p r e s e n t e d b y f i v e 
s t u d e n t & F a t h e r L u k e P r e s t is t h e 
v o c a l d i r e c t o r , a n d F a t h e r 
P e l k i n g t o n d e s i g n e d t h e s t a g e 
a n d l i g h t i n g , a s s i s t e d i n t h i s b y 
C a r l G u d e n i u s . R o b e r t P u t n a m , 
w h o i s c o n n e c t e d w i t h t h e 
L o o k i n g G l a s s T h e a t r e , w i l l 
d i r e c t t h e c h o r e o g r a p h y a n d J o h n 
G a r r i t y i s t h e t e c h n i c a l d i r e c t o r 
A r t h u r D e C a p r i o i s t h e s t a g e 
m a n a g e r , a n d w i l l be a s s i s t e d b y 
R o b e r t M a t s o n . 
T h e G o d s p e l l c a s t l i s t i n c l u d e s 
P e t e r C a m e r o n , C a r l t o n C o r n i s h . 
A n g e l a D i a s , D a n i e l F o s t e r . 
M a u r e e n G i l b r i d e , M i c h a e l 
G r a d y , D e b b i e G r a n d e , M a r y 
L o u M a y c e , D a n n y O t e r o , 
C h r i s t i n e M a r y P a u l , E i l e e n 
R a u s c h , J o h n S i c i l i a n o , N i c h o l a s 
W a l k e r , a n d P a t t y W h i t e . 
T i c k e t s a r e o n s a l e a t the S l a v i n 
C e n t e r I n f o r m a t i o n D e s k . T h e 
B o a r d of G o v e r n o r s h a s d e c i d e d 
not to s u b s i d i z e G o d s p e l l t i c k e t s , 
s o a l l g e n e r a l a d m i s s i o n t i c k e t s 
w i l l b e $3.50, a n d $2.50 f o r P C 
s t u d e n t s w i t h I D . T h e p l a y r u n s 
f r o m F e b r u a r y 16-20, a t 8 p . m . , i n 
H a r k i n s H a l l A u d i t o r i u m . 
Obituary; 
Benjamin 
Fay, O.P. 
F a t h e r B e n j a m i n F a y , C P . , 63, 
t h e p r i o r o f t h e D o m i n i c a n 
C o m m u n i t y a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a n d a m e m b e r of t h e 
p h i l o s o p h y d e p a r t m e n t s i n c e 
1964, d i e d M o n d a y e v e n i n g a t t h e 
O u r L a d y of F a t i m a U n i t , S t . 
J o s e p h ' s H o s p i t a l . 
B o r n i n N e w Y o r k C i t y i n 1913, 
he w a s t h e s o n of t h e l a t e B e n -
j a m i n a n d A d a M . ( B e c k e r ) F a y . 
A p r o f e s s o r f o r m o r e t h a n 35 
y e a r s , h e s e r v e d o n t h e f a c u l t i e s 
o f S t . J o h n ' s U n i v e r s i t y , C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y , A q u i n a s C o l l e g e i n 
G r a n d R a p i d s , M i c h i g a n , S e t o n 
H a l l i n P e n n s y l v a n i a a n d t h e 
D o m i n i c a n H o u s e of S t u d i e s i n 
S o m e r s e t , O h i o . 
T h e D o m i n i c a n p r i e s t a l s o 
s e r v e d a s t h e p h i l o s o p h y 
p r o f e s s o r a t S t . T h o m a s A q u i n a s 
S e m i n a r y , N a i r o b i , K e n y a , E a s t 
A f r i c a . 
F a t h e r F a y w a s a m e m b e r o f 
the C l a s s of 1935 a t P C . H e e a r n e d 
t h e d e g r e e of L e c t o r of S a c r e d 
T h e o l o g y f r o m I m m a c u l a t e 
C o n c e p t i o n U n i v e r s i t y , 
W a s h i n g t o n , D C , i n 1941 a n d t h e 
d e g r e e o f L i c e n t i a t e i n 
P h i l o s o p h y a t L a v a l U n i v e r s i t y i n 
1943 
H e m a d e h i s R e l i g i o u s 
P r o f e s s i o n a t S t . R o s e P r i o r y , 
S p r i n g f i e l d , K e n t u c k y , a n d w a s 
o r d a i n e d i n 1940 i n W a s h i n g t o n , 
D C . 
T h e f u n e r a l w i l l b e h e l d 
T h u r s d a y ( F e b r u a r y 10) w i t h a 
C o n c e l e b r a t e d M a s s of C h r i s t i a n 
B u r i a l a t 11 a . m . i n S t . P i u s 
C h u r c h C a l l i n g h o u r s w i l l be 
f r o m 3 to 9 p . m . , W e d n e s d a y a t 
D o m i n i c H a l l B u r i a l w i l l be a t 
t h e D o m i n i c a n C e m e t a r y on the 
P C c a m p u s .  
P a g e 3 
H A P P Y 
V A L E N T I N E S 
DAY 
G I R L S ! 
a paid valentine accouncement 
K A R A T E 
T A E K W O N DO 
L E A R N : S E L F CONFIDENCE, 
S E L F D E F E N S E , S E L F DISCIPLINE 
COME 
Thursday, February 10 at 7 p.m. 
S L A V I N 110 
PC Theater Arts 
Presents Godspell 
WHY THE AETNA 
COLLEGE PLAN? 
BECAUSE 
You can solve so many of your future 
financial needs right now! 
• I m m e d i a t e L i f e I n s u r a n c e • A u t o m a t i c p r o t e c t i o n f o r y o u r 
p r o t e c t i o n f o r y o u r s e l f f a m i l y 
• A g u a r a n t e e y o u c a n i n c r e a s e • A g r o w i n g c a s h f u n d f o r 
i t i n t h e f u t u r e e m e r g e n c i e s 
« A g a u a n t e e t h e p r e m i u m s w i l l • D e f e r r e d p a y m e n t p l a n 
b e p a i d i f y o u s u f f e r e x t e n d e d 
d i s a b i l i t y 
A n d t h e r e ' s m o r e i n t h i s p l a n s p e c i a l l y d e v e l o p e d f o r c o l l e g e Li 
m e n a n d w o m e n b y o n e o f t h e w o r l d ' s l a r g e s t i n s u r a n c e a n d • 
f i n a n c i a l o r g a n i z a t i o n s . F o r d e t a i l s c o n t a c t o n e o f o u r 
p r o f e s s i o n a l s . A 
You got action with AEtna 
LIFE* CASUALTY 
/Ktna Life Insurance Company, Hartford, Connecticut 
P a u l S e p e D a v e P a a k r a l i 
et us show you how you can qualify for 
Aetna's College Plan and how to put our 
All-American team to work for you. 
BRANT & ASSOCIATES 
820 HOSPITAL TRUST TOWER 
PROVIDENCE, R.I. 
456-2900 
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Editorial: 
Dillon Club 
Divides Itself 
Since the Dillon Club elections last December, it has maintained 
the factional differences created by the closely contested 
presidential race. 
Much of the friction generates an unhealthy attitude, quite visible 
to anyone with even minimal contact with the group. It seems that 
some supporters of Domenic Coletta, the marginally defeated 
candidate, have been conducting themselves in such a manner as to 
impede the effectiveness of victor Cheryl Groccia's term of office. 
Coletta, who apparently feels that the election was unfair, con-
tested the results by filing an appeal with the Student Congress' 
ways and means committee. The committee decided that Coletta's 
complaints were invalid, thus, upholding Groccia's election. 
Coletta's protestations are primarily directed against certain 
actions of the past president, Rick Parillo. But the resentment felt 
towards Parillo is directly influencing the acceptance, by some, of 
the new president, Groccia. 
Last Saturday night, an act of vandalism, whether intentional or 
not, left a hole in the plasterboard wall of the Dillon Club Office. 
This is only surface damage; the real damage is ravaging the 
ranks of the Dillion Club members. 
Club members verbally express the importance of this 
organization on the campus. However, seeing this group maturely 
settling its personal differences, and moving forward as a unified, 
effective organization is yet to happen. If the Dillon Club is to attain 
any level of productivity this year, its members will have to 
overcome the petty grievances that are inhibiting progress. 
News Analysis: 
Death Penalty Not 
The Only Deterrent 
By Carol Grabowski 
Man's fascination with the 
bizarre was nurtured last month 
by Gary Gilmore's spectacular 
death. The ACLU, the news 
media, Gilmore's defense, and 
Gilmore himself succeeded in 
tickling the conscience of a nation 
that prides itself on morality. In 
an attempt to cope with the legal 
fulfillment of a psychotic death 
wish, the capital punishment 
debate has begun anew 
The question: "Is capital 
punishment a deterrent to 
crime?" masks the real issue: 
"Does capital punishment deter 
would-be criminals more than the 
thought of life imprisonment?" 
Thorsten Sellin, professor 
emeritus of sociology at the 
University of Pennsylvania, 
researched the problem to 
conclude that it does not. 
Sellin found that homicide 
rates are about the same and 
change in the same ways in states 
that have and do not have the 
death penalty. He also found that 
homicide rates within a state did 
not change significantly before or 
after a state did away with or 
adopted the death penalty. 
Another interesting fact that 
Sellin unearthed is that homicide 
rates do not seem to change in 
cities where executions have 
occurred and were widely 
publicized before and after the 
execution. 
Most capital offenses are 
murders committed during arm-
ed robberies that result from 
fear, tension, and momentary 
anger or murders committeed by 
mentally disturbed people. The 
only deterrent is probably fear of 
apprehension and arrest or fear 
of significant punishment. In a 
recent New York Times article, 
Abe Fortis concluded that there 
is little difference between the 
deterrent effects of life im-
prisonment and capital punish-
ment. 
In order for capital punishment 
to be a real deterrent, a potential 
murderer would have to think 
that his chances of being 
executed after committing a 
capital crime were good. 
Most criminals realize that the 
odds are on their side. The United 
States has not executed over 100 
people since 1951, although the 
number of homicides in death 
sentence states alone has ranged 
from 7500 to 10,000. 
A potential murderer who 
rationally weighed the 
probability of punishment by 
death would realize that he has a 
better than 98 per cent chance of 
avoiding death in the average 
capital punishment state. As long 
as capital punishment is the 
exception, not the rule, it will 
deter no one 
Another argument against 
capital punishment is the 
sometimes faithless manner in 
which prosecutors represent 
defendants accused of capital 
crimes. In capital cases involving 
more than one defendant, the 
prosecutor seldom asks for the 
death penalty for more than one 
of them. 
In order to obtain the powerful 
evidence necessary to win a 
death sentence, an attorney may 
make a deal with all of the 
defendants except one. The 
defendants who successfully plea 
bargain testify against another 
defendant and in turn receive 
sentences of imprisonment. It is 
obvious that in this case the 
person accused of a capital crime 
will be indicted on a basis which 
has nothing to do with com-
parative guilt. A legal system 
inspired by equal justice under 
law should not execute Joe on the 
basis of testimony obtained from 
Harry in return for Harry's Ufe. 
One reason why our legal 
system passed the bicentennial 
mark is because it is not rigid and 
automatic. It is administered by 
different people in different 
circumstances. Irregularities in 
trials and sentencing are bound 
to occur. 
Death is different. It is final. Its 
application has been influenced 
by racial and class segregation. 
Because other forms of punish-
ment deter just as well, it is no 
longer a practical criminal 
treatment. As long as death 
remains an exceptional penalty, 
it serves no purpose in the United 
States. 
February 23 
Campus observance of Ash Wednesday 
sponsored by Pastoral Council 
Day of Fast for the needy 
1. Donate money saved from not eating. 
Collection at various points around campus. 
2. Don't use meal card at Raymond. 
Money saved by cafe will be donated. 
Communal Pennance Service : 4 p.m. '64 Hall 
Mass ending fast: 11 p.m. Aquinas Chapel 
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Class of 1977 
The fo l lowing is the Dean ' s U s t for 
the fa l l semester of the 1976-77 school 
year. In order to be so honored, one 
must a t t a i n a c u m u l a t i v e po int 
average of at least 3 25, and have no 
mark below a C. 
A total of 909 achieved Dean 's L i s t 
status last semester : 514 men and 395 
women. L a s t s p r i n g there were a total 
of 979 students who m a d e the honored 
Ust 
M a r k Abate , C h a r l e s Abdelahad , 
Judith Abt , Stephen A c e r i n o , M a r k 
A c k e r m a n , J o h n A d a m s , L i s a 
Agost ini , F r a n k Albanese J r . , D a v i d 
Andrade, M i c h a e l Ant worth, J u a n 
A r m e r o J r . , M i c h a e l A u b i n , Theodore 
A u g u s t , L a w r e n c e A u g u s t u s J r . , 
Stephen A v i l a , J a n i c e A i a r , Carol ine 
B a c o n . R o b e r t B a l d w i n , R i c h a r d 
Bal M no, M a r g a r e t Be l l i veau , G a i l 
Berretto, Chr is topher B i shop , B r y a n 
Boffi , C a r o l Boisson*au, P a u l B o m a n . 
L i l l i a n B o s c o , D e n i s e B o u d r e a u , 
James B o w e n III , T e r r a n c e B r e n n a o , 
Anne B r o w n , P a u l B r o w n , John B u c c i , 
Louis Buf f a l ino, John Capetta , John 
Carbone, A n g e l a Carcone , P h y l l i s 
C a r d i l l o , D e n i s e C a r d i n , T h o m a s 
Casser ly , P a t r i c e C a v a r r e t t a . N a n c y 
C e l i c . P a u l C h a r p e n t i e r , C h a r l e s 
C i c c h e t t i , B r i a n C l a r k e , R o b e r t 
Cadagnone, G r a c e Coffey, H a r r i e t 
C o l e m a n , E l i s e C o l e t t a , N a n c y 
C o l e t t a , R a y m o n d C o o n e y , A n n 
Cormier , A r t h u r Córvese, C a r l Coutu, 
E d w a r d Cox n . M i c h a e l Cuddy, D a v i d 
Curley J r . , G e r a r d C y r , Kenneth 
D a c u n h a , J o s e p h D a d a m o , L i s a 
D a d d a b b o , M a r c e l l i n o D a m b r o s i o , 
G e o r g e D a n a k a s , J o h n D a p o n t e , 
Nancy D a v i d t a n , P a u l a Desaulnier , 
Mark Dezie l , G e r a r d Di lucch io , M a r y 
D i n i c e , A n n e D i q u i n z i o , A l a n 
Disp i r i t o , Char les Donahoe, Jef frey 
D o r a n , John Doyle J r . , K a r e n Drago , 
S u s a n D r i n a n , J a m e s D r i s c o l l , 
W i l l i a m D r i s c o l l , D iane D u c h a r m e , 
L i s a D u h a i m e , R u t h D u n n , Donna 
Dupuis , M i c h a e l D w y e r , M a r y E l l i s , 
Joseph E n g l a n d , G e r a l d E s c o l a s J r . , 
M a r c F a e r b e r , J e a n n i n e F a l i n o , 
J o s e p h F a rg n o l i , M a r y F e c t e a u , 
R a y m o n d F e r l a n d , Louis Fernandes , 
P a u l a F erre i r a , Joseph F i n a n , K a r e n 
F i o r e , K e v i n F iset te , M a r y F i s h , J a n 
F i t z g e r a l d , M a r g a r e t F o g a r t y , 
Char les F o g a r t y J r . , H e n r y Fo l ey , 
A n n F o n t a i n e , W i l l i a m F o r d e , 
Suzanne F o u r n i e r , Steven F r a n c a z i o , 
Vincent F r e c c i a III , Jyce F u l l e r t o n , 
Rosemar ie F u n t s c h , N o r a Gal lagher , 
Robert G a m a c h e , K a r e n Ganong, 
P a u l Gendreau, D a v i d Gerety J r . , 
Susan Gibeault , R i c h a r d G i r a r d i , 
W i l l i a m Gobeil le , Vernon Gorton J r . , 
C a r o l G r a b o w s k i , Deborah Grande , 
Joseph Grande . 
A n d J a m e s B e r n a r d G r i f f i n , 
R i c h a r d G u a y , D a v i d G u r g h i g i a n , 
Meredi th Guyot , L i n d a H a a s , Robert 
H a e r t e l , M a r i o n Hague , Joseph H a l l , 
Joseph H a n l y , George Hannouch , 
John H a r d i m a n , Char les H a r m s J r . , 
K a t h l e e n H a r r i n g t o n , L o u i s e 
H a r r i s o n , G e r a r d Hébert , E i l e e n 
H i g g i n s , W i l l i a m H o l m e s , J o h n 
Houlihan J r . , M a r y Hultquist , W i l l i a m 
Humphrey , Gregory Hunter , Deborah 
Iacono, J o h n I W U C , Joce lyn Johnson, 
A r t h u r J o l i n III , Anthony Joseph, 
E d w a r d K a m m e r e r , K a t h l e e n 
K a n d z i e r s k i , E l i z a b e t h K e a r n e y , John 
Kearney , K e n n e t h Keegan, Thomas 
K e l l y , W i l l i a m K e l l y , J a m e s Kenney 
J r . , J o h n K i l l i a n , D a n i e l K i m b a r , 
S t e v e n K l o b u k o w s k i , N a t a l i a 
K r a w e i w , M a u r i c e Lacourse , Anne 
Lafer riere, E d u v i g i s Lago , Peter 
L a l l i , P a u l L a n g h a m m e r , J o h n 
Langwel l , Robert L a r k i n , G e r a r d 
L a v o i e , R o b e r t L e e d s , K a t h l e e n 
Leib fr ied , J o h n Lenox , L i s a Leo , P a u l 
Lescault , Laure t ta L i n a r d o , Catherine 
L i t t l e , T h e o d o r e L o d i , J o s e p h 
Lofgren, K a r e n L u s s i e r , M a r l e n e 
Macauda , Sharon Madden, ' M i c h a e l 
Mancusi , Robert M a r c e l l o , Donald 
Mar ino , Steven M a r k o w s k i , F r e d e r i c k 
M a s o n I I I , B a r b a r a M a z z o l i , 
Rosemary M c B r i d e , D o n a l d McCabe , 
K e v i n M c C a r t i n , M a r i l y n M c G a i r , 
P a t r i c i a M c G o w a n , Theresa M c l n n i s , 
M a r y M c M a n u s . J a m e s McMonig l e , 
B r i a n M c N u l t y , E l i z a b e t h M e r c u r i o , 
Ann M i l l e r l c k , R o s e m a r y M i t c h e l l , 
R a y m o n d Mof f l t t , J a m e * Monahan 
J r . , P a t r i c i a M o r a n , J a y e Morency , 
S t e v e n M o r e t t i , J e f f r e y M o r g a n , 
Dean's List: Once Again 
Anne S k a r z y n s k i , M a r k S m i t h , 
R i chard Smith , Russe l l S m i t h , Joseph 
S o l o m o n , D e b r a S p a g n o l i , A n n e 
Spokas, L a u r e n Stafford, Theresa 
Suffoletta, Cornel ius Su l l i van , M a r y 
Sul l ivan, James Sweeney, Denise 
Tameo, M i c h a e l Tarpey , R i c h a r d 
Tosel l i , Dav id Turschmann, Michae l 
Tutalo, Joan Walsh , K a r e n White, 
P a t r i c i a White, John Zompa. 
C lass of 1980 
M a r k Acker ly , R i c h a r d Albano, A n -
thony Aleicho, G a r y A l t i e r i , Robert 
Audette, M a r i e Baker , M a r y Barron , 
M a r i a B a t i s t a , Gale Bertone, B a r r y 
B i b e a u , C y n t h i a B o r o w i e c , E l l e n 
B o u r b o n , M i c h a e l B r i l l o n , P e t e r 
Brodeur, L a u r e n Brosnihan, Gary 
Burt, Peter Cameron , Ri ta Capotosto, 
M i c h a e l C a r r o l l , R o b e r t C a r r o l l , 
Anthony Chioditt i , Robert C larke , 
D e b o r a h C l a y t o n , P e t e r C o l u d o , 
Danie l Connor, E i l e e n Connor, L a u r e n 
Cook, Theresa Cook, Thomas Cor-
coran, A r t h u r Cote, Cathleen Crowley , 
Kathleen Crowley , Michae l D a v i d , 
Shannon D e F r a n d s c o , Steven Delano, 
Dino DeThomas, Samuel Devonis, 
Debra D i F r a n c o , M i c h a e l Dougherty, 
John Doweiko, Terence Downing, 
John Ehret , Robert E k s t r o m , P a u l 
E l t r i n g h a m , C a r o l y n F l y n n , Walter 
Folger , Michae l Fote, George Fox, 
David F r a n c k e , Donna Gagnon, Peter 
Galant ich , F r a n c i s Gal lagher , Susan 
Gamache, L y n n Gerner , P a t r i c i a 
Gieser, Christopher G i l l , Mi chae l 
Gi l lespie . 
Also , Cec i l i a G i r o n , John Glenn, 
James Goosmann, Robert Goudie, J r . , 
Mark G r i f f i n , M a r y b e t h Grogan, C a r l 
S e e D E A N ' S , P a g e 8 
Social Calendar 
W E D N E S D A Y , F E B R U A R Y 9 
L u p o s Heartbreak Hotel 
Westminster Street, P r o v i d e n c e 
Tabagi . 
Concert 
Aquinas Lounge. Co lder Q u a r t e t 
Sponsored by Prov idence College 
music p r o g r a m . 1:30 p .m. F r e e . 
T r i n i t y Square Rep re tory Co. 
Lederer Theatre, 201 Washington 
Street, Prov idence . The Boys from 
Syracuse , upstairs theatrer . R i c h and 
F a m o u s , downstairs theater. Per -
formances begin at 8 p .m. Students 
rush tickets avai lable one-half hour 
before p e r f o r m a n c e b e g i n s , $3.50 
each. 
B O G M o v i e 
The E x o r c i s t , Joseph H a l l F i l m 
shown at 7:30 and 9:30 p.m. 
Avon Repertory C i n e m a 
260 T h a y e r S t r e e t , P r o v i d e n c e . 
Minnie and Maskowltz 7:00 p .m. , 
Haro ld and Maude 9:IS p.m. Two 
dollars for both f i lms . 
Hockey 
P C vs . Vermont . A w a y game, 
broadcast on W D O M 91.3 F M . 
Eng ineer ing Co l loqulm 
" E n e r g y and P r o s p e c t s for a 
Hydrogen E c o n o m y . " D r . Alexander 
Patten, guest speaker. 1:30 p .m. 
A l b e r t u s M a g n u s 100. 
Symposium on Enl ightenment 
B r o w n U n i v e r s i t y , C r y s t a l Room, 
A l u m n i H a l l . S p e a k e r s C h a r l e s 
Nichols , P h . D . " B r e a d , Power , and 
M i r a c l e s . " and A r n o l d Weinstein, 
P h . D . " C o n s c i o u s n e s s a n d 
L i t e r a t u r e . " Sympos ium begins at 
7:30 pm E a c h evening wi l l end with 
discussion and refreshments. Free . 
P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n P a n e l 
Discussion 
" J o b Opportunity in the P u b l i c 
Sector." S lav in Center 3 p.m. Free . 
T H U R S D A Y , F E B R U A R Y 10 
L u p o s Heartbreak Hotel 
Dicey-Ross B a n d See Feb. 9th, for 
details. 
R l z z z 
G u l l i v e r ' s , F a r n u m P ike , S m i t h -
field, R . I . 401-231-9898. 
Concert 
Queen and T h i n L izz i e , Prov idence 
C i v i c C e n t e r , L a S a l l e S q u a r e , 
Providence. Tickets avai lable at C i v i c 
Center B o x Office. 
Tr in i ty Square Repertory Co. 
See Feb . 9 for details 
A v o n n e p e n o r y u n e m i 
See Feb. 9 for detai ls . 
P a i n t i n g E x h i b i t i o n by C h e s t e r 
MichaUk 
Art Ga l l e ry , L o w e r Campus . Open 
daily 9 a.m. - 5 p . m . Reception today 8-
10 p .m. F r e e 
Sympos ium On EnUghtment 
Speakers: R i c h a r d Da nnenf elser, 
chaplain, " W h a t En l ightment Means 
to M e : Confessions of a Univers i ty 
C h a p l a i n " and John L e w i s , P h . D . 
"Reuni f i cat ion of the H u m a n Being 
Through E x p l o r a t i o n . " See Feb . 9 for 
further detai ls . 
RLSD M u s e u m 
See Feb . 9 for details. 
F R I D A Y , F E B R U A R Y 11 
Lupo 's Heartbreak Hotel 
Ros K a r b y and the " I " Per formers . 
See Feb . 9 for details. 
R l i z z 
See Feb . 9 for details. 
Tr in i ty Square Repertory Co. 
See Feb . 9 for detai ls . 
Avon Repertory C i n e m a 
Dr. Strangelove7:20 p.m.. A n d Now 
F o r Something Complete ly Different, 
9:15 p .m. , Midnight Movie 2001. See 
Feb. 9 for detai ls . 
F i l m : S e r p k o 
Roger W i l l i a m s College, Classroom 
Bui ld ing , Room 129. Showings at 8 and 
10 p.m 
A n E v e n i n g of Contemporary Dance 
F a u n c e H o u s e , W a t e r m a n and 
•Brown Streets, Per formance begins at 
8 p .m. Tickets $1.50 with student ID at 
theaterbox office or by reservation at 
863-2838. 
Theater : R o a r of the Greasepaint 
F a u n c e H o u s e A r t G a l l e r y , 
Waterman and B r o w n Streets. P e r -
formance begins at 8 p .m. Students 
with ID . $1 50. 
D r a w i n g and Sculpture E x h i b i t 
Anyar t Contemporary A r t Center, 
see Feb . 9 for details. 
P a i n t i n g E x h i b i t i o n by C h e s t e r 
M l c h a l i k 
See Feb . 10 for details. 
S A T U R D A Y , F E B R U A R Y S 
Lupo 's Heartbreak Hotel 
See Feb . 11 for details. 
R l x x i 
T r i n i t y Square Repertory Co. 
See Feb . 10 for details. 
Avon Repertory C i n e m a 
See Feb . 11 for details. 
F i l m : Marooned . . 
S e c C A L E N D A R . P a g e 8, 
D a v i d M o r r a , Terese Morrea le , Anne 
M o r r y , Rona ld Morton . 
A l s o R o n a l d M o s c a , D o u g l a s 
M u l l e n , I r e n e M u r p h y , M a u r e e n 
Namnoun, Joyce Nero , Denis Nicole , 
James Nie lson. M a r g a r e t O ' B r i e n , 
Vincent Oddo III , John O ' L e a r y , John 
Ol iver i o , B r u c e O 'Rourke , Jeffrey 
O r t o l e v a , R o b e r t P a c i t t i , R o b e r t 
Paloaej , Robert P a n i c c i a , Leonard 
P a n s a , D a v i d P e r e l r a , Steven P e r r y , 
D a v i d P e t r e c c i a , W i l l i a m P o t v i n , 
M a r y P r o c h n i a k , Kenneth P r o v e n -
cher, B a r b a r a Quin lan , Joan Qui rk , 
Joseph Rego J r . , A l i c e R e i l l y , K e v i n 
R e i l l y , E l i z a b e t h R e y n o l d s , 
Rosemary R i l e y , M a r y - E l l e n Rogers, 
Thomas Rogers III, Steven Ronzio, 
James R y a n , M a r i l y n S a l k , F r a n k 
S a l m a n i , Joseph Salvadore , M a r i a 
S a n t i n i , J a m e s S a u n d e r s , D o n n a 
S c a l e r a , D a v i d S c h i a p o , F r a n c e s 
Schi l lac i , Denise Scotti , L y n n Sette, 
M i c h a e l a Shea , G r e g o r y S h o l a , 
M i c h a e l S U v i a , Kenneth S m i t h , Nancy 
Smith , B r u c e Soares, Robert Soito, 
C a r l S p a d o l a , Thorn as S p i g n e s i , 
Nancy Spir i to , W i l l i a m St. Vincent 
J r . , J a m e s Staron, G a i l Stepenski, 
J a n e t S u m m e r l y , T h o m a s 
Szepatowski J r . , Robert Tal lett , Rob in 
Tay lo r , G i n a Terracc iano , Rosanne 
T h o m a s , K a r e n T h o m p s o n , J o h n 
T o r v i , L a u r e e n T r a v e r s , M a r k 
T y r r e l l , A n t h o n y V a l e n t i n o J r . , 
Constance V a n Bourgondien, Je f f rey 
V e r d e r a m e , J o h n V i n a c c o J r . , 
Christopher V i r g u l a k , F r a n k V i v o n a , 
Nicholas Walker , E l i z a b e t h W a l l e r 
Bi lodeau, Bever ly Wi l lhauck , Ronald 
W i l s o n , C a t h e r i n e W o l f e , J o h n 
Za lesk i , Stephen Zito, Alec Zyskowski . 
Class of 1978 
W i l l i a m A d i e , D a v i d Ainsworth , 
Ar thur A l c a r e z , K a r e n A l fano , Tressa 
A m o r o s o , S a n t a A n g e l i c a , H o l l y 
A r b a c z a w s k i , D a n i e l A u b i n , 
Maryanne B a c h , C a r l Badeau , Lou ise 
Ba i l largeon , John Baker , Michae l 
Baker , Kenneth Bangs , J a m e s B a r -
nes, Gay le B a x t e r , W i l l i a m Becker , 
M i c h a e l Bent ley , J o h n B e r r y J r . , 
D a v i d Bicho , J o a n n B l c h u n , A l f r e d 
Bl iss III , Deborah B low Stev-
en. Bogus lawsk i , Dennis Bottone, 
Christopher Boyle , K e v i n B r o u i l l a r d , 
A n n B r o w n , K e v i n B r o w n , P a u l B r u l e , 
Ga i l Buonomano, Cather ine Bush, 
James C a l d w e l l , Sa lvatore Camero ta , 
W i l l i a m C a m p a n i n i , P a u l C a m -
pel lone, D a v i d C a p o b i a n c o , 
C l e m e n t i n e C a p o tos to, D i a n e 
C a r a c i n o , P a t r i c e C a r b o n n e a u , 
Kathleen C a s s i n , Donna Cheval ier , 
Thomas C i a v o l a , M a r y - J o Cicchett i , 
John C l a r k , C o l l e e n C o l e m a n , 
F r a n c i n e C o l l e t t a . J o h n C o n d o n , 
Joseph Conley J r . , Cather ine Con-
nelly, Cather ine Connel ly , M a u r a 
Connel ly , K e v i n Corbett, M a r g a r e t 
Corkery , M a r y Corrente . E d w a r d 
C o s t e l l o , J o h n C o u g h l i n , C h a r l e s 
C r a b t r e e , D o n a l d C y r , J o s e p h 
D a m a t o , D a v i d DeAngel i s , E n r i q u e 
De Jes as. M i c h a e l Delaney, E leanor 
D e n i s o n , J o s e p h D e S a n t i s , L o u i s 
D e S i m o n e , D a v i d D e s j a r d i n s , 
W i l l i a m D i F e d e r i c o J r . . Debía 
DiSandro , K e v i n Dodd, J e a n Do lan , 
L isa Drago , G a r y Dragone, E d w a r d 
Drysgula . Stephen Du arte, C laude 
Du (our, J o h n E d w a r d o , T h o m a s 
E s t r e l l a , G e r a l d F a hey , J o s e p h 
Fahey, M a r y F a l l o n , P a t r i c i a F e n -
nelly, Dan ie l F e r r a r e si , Kathleen 
F l a n a g a n , Sheila Fo ley , M a r y Fon-
taine, Donna F o r m iche 11a, Ronald 
Fourn ier , W i l l i a m F r a n c k e , C a r o l y n 
F r a s e r , Suzanne Gagnon, E d w a r d 
Gal v i n . Joseph G a r l i c k J r . , John 
G a v i n J r . , Rosemary Gent i le , E l a i n e 
Giarrusso , T imothy Gorton, Corinne 
Grande, Robert G r a y , Chery l Groc -
cia, Rob in Hanley , M i c h a e l H a r t y , 
Deborah H e n r y , Jane H i c k e y , Sarah 
Higgins, B a r b a r a Holapa . 
A n d M i c h a e l Holt , E d w a r d Hopkins , 
P a u l H o r g a n J r . , M i c h a e l Huber, 
Charles Jol icoeur , Joseph Judge, 
M a r i a K a b a l a , Robert K a l i n o w s k i , 
J u d y K a p i s h , M a r i o n K a u f m a n , 
Joseph Kee ley , P a t r i c k Kehoe, L y n n e 
Kennedy, L o m a Kenney , John K i l e y , 
M a r y a n n K o l a k o w s k i , Lee K r a m e r , 
Christ ine K u b a s k a , Susan Lance l la , 
Reg ina L a w l o r , L i s a L e a r d , N o r a 
L e n l h a n , A n n L e o n e l l l , R i c h a r d 
Lever ldge , George Leveaque, M a r i e 
L e v e s q u e , A n d r e a L i g a s , P h i l i p 
L u s a r d i , J o h n M a a k , W a y n e 
Maculai t is , Donna M a g u l r e , Stephen 
M a gu i re , K a r e n M a l o n e y , S e a n 
Manchester , Dav id M a r k s , Thomas 
Mart in 3rd, P a t r i c i a Mathlnos, Steven 
M a u r a no, M a r i - L y n n M a u r e r , 
El izabeth Mautte , F r a n c i s M c A l e e r , 
John M c B r i d e , C h e r y l M c C r a y , 
Cherly M c D o n a l d , U s a Mcintosh , 
M a r i l y n Mellen, C laud ia Menard , 
T e r e n c e M e y e r , S t e p h e n M i l l e r , 
James Mi l le t te , Joseph Monks J r . , 
Joanna M o r t , M i c h a e l M u l c a h y , John 
M u l l e n , H u g h M u r p h y , T e r e n c e 
M u r p h y , J o s e p h N a g l e , M i c h a e l 
Napolitano, T imothy Noonan, Ruth 
Oakley, W i l l i a m O'Connel l , Kathleen 
O'Connor, F r a n c i s O 'Donnel l J r . , 
N a n c y O 'Hara, P a u l O r i s t a g l i o , 
C a r r i e Pa i l thorpe , Joseph P a l m i e r i , 
Caro l P a n a r i t i , Dan ie l Pao l lno J r . , 
Dennis Pat ten , Stephanie Pazienza, 
K a t h e r i n e P e i r s o n . C a r o l P e p i n , 
Vincent P e r a J r . , K a r e n P e r r y , 
V a l e r i e P e z z a , C h r i s t i n e P i c a ñ o , 
R a y m o n d P ie r son . 
Also , Steven P i r e s , James P lunket t , 
Robin Poudr ier , Donna Quattr im, 
T h o m a s Q u i n n , M i c h a e l R a h e b , 
Marianne R a i m o n d o , N a n c y Raposa, 
J a m e s R a t c l i f f e , D e b r a R e g a n , 
P a t r i c k R e i l l y , W i l l i a m R e i n d l . 
Timothy R e m bijas, Robert R e m y . 
Freder i c R i l ey J r . , M a r k Rocha, 
Maureen Rodgers , G r a c e Rosat i , 
Susan Rozz i , M a r i e Rutkowsk l , Ar lene 
Sabino, Anthony Sam J r . , A l f red 
S a u c i e r , R i c h a r d S a w i c k i , M a r k 
S c a r l e t t , P e t e r Se a r l e s , E d w a r d 
S e n e r c h i a , L i s a S h a y , T h o m a s 
S h e e h a n , P h i l i p S i b i g a , K e n n e t h 
Sicard , R i c h a r d Sinnigen, Anthony 
Sisti , M i c h a e l S k e a , D o n a l d Slovenkal , 
C h a r l e s Som mo, D a v i d S ou sa, 
Chistopher Sowa, L i n d a Sowers by, 
John Spir i to , D a w n Sprague , D a v i d St. 
G e r m a i n , N a n c y St. Y v e s , Colleen 
Stone, M a r k S t u r d y , K a t h l e e n 
Sul l ivan , L a u r e n S y l v i a , L o r r a i n e 
Szymkowlcz , N a n c y Tafur i , Annette 
Tarant ino , Thomas U . Y . T a r c z a l l , 
Robert T e v y a w , M i c h a e l Thomas, 
P a t r i c i a T l e r n a n , P h i l i p T i g h e , 
E l i zabe th Toomey, M a u r a T r a v e r s , 
J o h n T r e a c y , C h r i s t i n e T r i f a r i , 
Chr i s t i an Troiano, Joseph Tudino, 
G a r y Tunnic l i f fe , J o h n Uveges, John 
V a rone, P h y l l i s Ves tut i , P a u l a V i c i a n , 
R i c h a r d Vincent , Gregory Walsh , 
J a m e s W a l s h , Stephen Walsh , Pe te r 
W a r d , E l i z a b e t h W e l d o n , S h e r r y 
Wenning, E l l e n White , K e i t h White, 
Joan Whi t taker , Donald W i l l i a m s , J r . , 
Maureen Wolfe, Joseph Wronkowski , 
B a r b a r a W u j c i k , A n n Y e g h i a n , 
Ange lamar ie Zanett, Robert Zo l ler . 
Class oí 1979 
Stephen A b r a h a m , Joel Aronson, 
Theodore Audet , H e r m a n A y v a z y a n , 
Joan Bacon , G a i l Balasco, D a v i d 
Barbour, L i s a B a r r y , Steven Basson, 
T h o m a s B a u e r , T h o m a s B e a t t i e , 
K a r e n Beatty , F r a n c i s Be irne , Nancy . 
Bennet t , S t e v e n B e r a r d , S t e p h e n 
Boyle, M a r g a r e t Brodeur , P a t r i c i a 
B r u n o , M i c h a e l C a n n i n g , J a m e s 
C a n n o n , R e g i n a C a n t w e l l . S u s a n 
C a r d o z a , M a r y C a s e y , M a r y j a n e 
Casey, D iane C h a m b e r l a n d , Jeanne 
C h r e t i e n , M a r y C h r u p c a l a , T i -
na C i f e l l i , V e r a j e a n Cioto la , E l l e n 
Col l ins , R i c h a r d Condon, A n n a m a r i e 
C o n n e l l y , M a r i e C r o a r k i n , S u s a n 
Cronin , K e v i n C u r r i e r , C a r o l y n Davis , 
Pau l Deblasio , Antoinette Demarco , 
Michae l Demas i , Louis Demos, P a u l 
Desmarais , Gregory Dias , R a y m o n d 
D i e t t e , R o b e r t D i m u c c i o , R a l p h 
D i p i s a , E u g e n e D i s a i a , R i c h a r d 
Donahue, T imothy Donovan, Jane 
D o r a n , E . B r i e n D u g as, C a r o l 
Du roc her, Louise Dussault, Louise 
Du v a , E l i z a b e t h D y e r , T h o m a s 
E a r l e y , K e v i n E n g l a n d , A n n Falsey , 
W a l t e r F a y , Brenda F i t z g e r a l d , S a r a h 
F l a n a g a n , Robert F r a n c o i s , R i c h a r d 
F r i t z , Leo F u c h s J r . , E d w i n Furtado , 
D a v i d G a i e s k i , A n n G a l l i g a n , 
Maureen Gi lbr ide , M a r c l a Gosselin, 
Catherine G r a h a m , N a n c y G r a n t , 
Gwyneth Granton , M a r y a n n Greene, 
James Hagerty , Robert Hami l t on , 
M i c h a e l H a r n a d , B r i a n H a w l e y , 
Mark Helssenbuttd . 
A l s o , P a u l H o l d e n , M a r g a r e t 
Homan, P a m e l a Hope-Ross, Anne-
M a r i e Hultquist , J a m e s H u m p h r e y , 
Michae l Ivester, John J aroma, K a r e n 
J o h n s o n , M a r i a n n e J o n e s , M a r y 
Joyce, P e t e r Joyce , Joseph Kacz -
vinsky J r . , G e r a l d K a 11man, K a r e n 
Keeble, Sheila Kennedy, Timothy 
K i e m a n , John K i l l o y , K a r e n K i n g , 
Daniel K i r b y , Ronald Knox, J a m e s 
H o r n , C h a r l e s K o w l e k , M i c h e l l e 
Laçasse, Thomas L a f f i n , E l izabeth 
La l o r , S tephen L a t i mer , J a y n e 
Lecuyer , Pe te r Lecuyer , Eugenia 
Lenz, Sharon Levesque, L o r i L ieder , 
M i c h a e l L i n d g r e n , J a m e s L i t t l e , 
Kathleen Maccarone , Jeffrey Mac-
D o n a l d , J o h n M a c K ay, J u d i t h 
M a d i g a n , Gregory M adoían, M a r y 
M a g u i r e , R o s s M a l t e y , P a t r i c i a 
Mal loy , P a t r i c i a Manchester , A n n -
marie Mart ine l l o , A n n Mart ir io , Susan 
Mart ins , Joan M a r z u l l o , Kathleen 
M a s s o n e , G e o r g e M a took, K e v i n 
McDevi t t , John M c G o v e m , E l l e n 
McGowan , K a r e n M c G r a t h . 
A n d , M i c h a e l M c S a l l y , M a r i a Melo, 
L o u i s e M e r o l a , S t e p h e n M e r o l l a , 
Debra Mol l icone, M i c h a e l Monea, 
Dav id Moniz , H e n r y Mont i , Karen 
M o o n e y , J a m e s M or in , J o h n 
Mul laney , K e v i n Nal Ian. K a t h r y n 
Nassaney, M a r k Ne i l l , John Nlsbet, 
Joseph Nottie, Dona Nut in i , Robert 
Oberg, John O 'Hare , J e r i O l i v a , M a r y 
0 ' N e i l , Daniel Pa ige , A l f r e d P a n n o n e , 
A l e s s a n d r o P a p a , L i s a P a r a d i s , 
C h r i s t i n e P a s s m a n , D a v i d P a u l , 
Susan Pe l os i , Susan Polak , A l a n 
Pontes , M a r y a n n e P u t z , W i l l i a m 
Quagl ia , F r a n c i s Raf fer ty , Ei leen 
R a u s c h , M i c h a e l R e k r u t , L i n d a 
Rhodes, P a u l a R i l e y , Susan Ri l ey , 
Scott Rit ch. Irene Rodriguez , Peter 
Roman, Steven Rozak, A n n Russo, 
M a r y S a l c e t t i , S a n d r a S a n d b e r g , 
Jeffrey Saver ine , Kathar ine Schlegel , 
M i c h a e l S h a v e r , N a n c y Sea v e r , 
Patr i c ia Sheds, Gera ld Shir ley , M a r y 
S i lva , Steven S i l v a , Donna Sipala, 
Tom Foley WDOM at Schneider Arena 
SPORTS 
PROVIDENCE COLLEGE HOCKEY 
Follow the Friars 
thru the Playoffs 
LADY FRIAR BASKETBALL 
Live broadcasts 
FRIAR'S CORNER 
In depth report on PC Sports 
Weeknights at 6:15 
OFF THE CUFF 
Sports Talk Show 
Friday Evenings 6:30 - 7:30 
Mark Galkowski 
Basketball Reporter Bob Zoller and Dave Gavitt Tom Martin, Joe Sauro, and Tony Gwiazdowski 
9 1 . 3 F M 
WDOM we do more 
Ken Kraetzer 
Wednesday, February 9, 1977 
Music '76: Port II 
Disecting the Discs 
Th,s is Part Two of the soap 
opera which was begun in the 
January 26 issue 0/ THE COWL. I 
had originally intended just to 
deal with genres of music in ihis 
section, but my epic last time 
was too long to include Fleet-
wood Mac. Besides, with their 
new album out. they deserve a 
more prominent display. Here 
goes: 
B y F r a n k F o r t i n 
F l e e t w o o d M a c : L i k e S t e e l y 
D a n , t h i s g r o u p is no t n e w . 
F o u n d e d i n t h e 1960s a s a b l u e s 
g r o u p h e a d e d b y J o h n M c V i e a n d 
M i c k F l e e t w o o d ( h e n c e t h e 
n a m e ) , t h i s c h a n g i n g g r o u p 
u n d e r w e n t o n e o t h e r c h a n g e 
a b o u t t w o y e a r s a g o w h e n L i n d -
s e y B u c k i n g h a m a n d S t e p h a n i e 
( S t e v i e ) N i c k s w e r e a c c e p t e d 
i n t o t h e ( o l d . 
I n a d d i t i o n to M c V i e a n d 
F l e e t w o o d , t h e r e ' s a l s o M c V i e ' s 
w i f e , C h r i s t i n e , w h o i s t h e 
g r o u p ' s m o s t p r o l i f i c w r i t e r . 
T h e i r l a t e s t a l b u m , F l e e t w o o d 
M a c ( c a t c h y t i t l e ) , w a s w h a t t h e 
i n d u s t r y c a l l s a b u l l e t . I n f a c t , 
a f t e r b e i n g r e l e a s e d i n t h e 
s u m m e r o f 1975,the a l b u m s t a y e d 
i n t h e t o p t e n u n t i l f a l l , 1976, a n d 
is s t i l l w a y u p t h e r e i n t h e 
r a t i n g s . 
I t s s t a t u s i s w e l l - d e s e r v e d . 
R a r e l y a r e t h e r e a l b u m s a s w e l l 
p r o d u c e d , p l a y e d , s u n g a n d 
w r i t t e n a s t h a t o n e . I t i s a l s o 
d a z z l i n g i n i t s v e r s a t i l i t y . T h r e e 
T o p 10 A M s i n g l e s , " R h i a n n o n , " 
" O v e r M y H e a d , " a n d " S a y Y o u 
L o v e M e , " a r e of f t h i s d i s c . T h e r e 
a r e a l s o t h e F M s t a n d a r d s , 
" W o r l d T u r n i n g , ' ' " W a r m 
W a y s , " a n d " L a n d s l i d e . " T h a t 
l e a v e s f i v e s o n g s not m a k i n g 
" b u l l e t " s t a t u s , t h o u g h t h e y 
d e s e r v e i t . 
T h e m u s i c , i f i t c a n b e 
c l a s s i f i e d , i s p r o b a b l y b e s t t e r -
m e d " s o f t r o c k ; " h o w e v e r , I 
h e s i t a t e , b e c a u s e t h a t j u s t 
reminds of s u c h p a b l u m a s J o h n 
D e n v e r a n d t h e C a r p e n t e r s . T h a t 
l a b e l i s r e a l l y u n f a i r , b e c a u s e o n e 
c a n h a r d l y c a l l " W o r l d T u r n i n g , " 
a r e v i v e d '60s p r o t e s t s o n g , 
" s o f t . " 
B u t F l e e t w o o d M a c i s d u e f o r 
a n o t h e r a l b u m s o o n . I f t h e n e w 
o n e i s a n y w h e r e n e a r a s g o o d a s 
t h e l a s t o n e , i t ' l l e s t a b l i s h 
F l e e t w o o d M a c a s o n e of t h e bes t 
o f t h e m o m e n t . 
D i s c o : L i k e i t o r n o t , 1976 
p r o v e d t h a t d i s c o i s n o t a f a d . N o t 
o n l y d o e s A M p l a y 75 p e r c e n t 
d i s c o - r e l a t e d t u n e s , b u t a r t i s t s 
not k n o w n f o r s u c h m u s i c a r e 
e x p e r i m e n t i n g w i t h i t . I t w i l l not 
b e i n c o n c e i v a b l e to s e e j a z z - r o c k 
t y p e s l i k e J e f f B e c k a n d R & B 
g r o u p s l i k e t h e D o o b i e B r o t h e r s 
t r y i n g i t , n o r w o u l d i t b e i m -
p r o b a b l e to see t h o s e w h o a r e 
f i n a n c i a l l y s t r a p p e d , l o o k f o r t h e 
q u i c k b u c k b y m a k i n g a d i s c o 
s i n g l e . 
U l t i m a t e l y , t h i s c a n m e a n t h a t 
d i s c o w i l l ge t o e t t e r . T h e w o r s t 
d i s c o i s a l l r h y t h m a n d c h a n t a n d 
l i t t l e e l s e ; b y t a k i n g o t h e r s i n t o 
i t s c l a n , o n e m a y not o n l y b e a b l e 
to d a n c e to i t ( w h i c h ' i s i t s b e s t 
a s s e t ) , b u t p e r h a p s , m a y b e , p e r 
c h a n c e , h o l d - y o u r - b r e a t h - m a y b e , 
it c o u l d b e l i s t e n a b l e . 
R e g g a e : E v e r y y e a r , y o u read 
i n m u s i c m a g a z i n e s t h a t t h i s w i l l 
b e t h e y e a r f o r reggae. W e l l , 
w e ' r e w a i t i n g . I t s n o v e l t y is 
o f f s e t b y i t s b o r i n g t e n d e n c i e s o f 
b e i n g o f o n l y t w o c h o r d s . T h i s 
m u s i c w i l l h a v e to c h a n g e to get 
a n a u d i e n c e , b e c a u s e , f r a n k l y , i f 
I w e r e to h e a r r e g g a e a l l n i g h t , I 
m i g h t t h r o w a s h o e t h r o u g h t h e 
T V set t h e n e x t s o m e o n e u r g e s 
m e to " v i s i t J a m a i c a . " 
P u n k : T h i s i s b i g s t u f f i n 
E n g l a n d . I h a v e n ' t h e a r d too 
m u c h , b u t f r o m w h a t I k n o w , t h e 
m u s i c i s s i m p l e I - I V - V h a r m o n y 
w i t h s o m e o n e s n e e r i n g i n t o a 
h a l f - d e a d m i k e i n f r o n t o f 15,000 
B r i t o n s . A m e r i c a ' s m o s t i n -
f l u e n t i a l ( s i c ) i s T h e R a m o n e s , a 
g r o u p w h i c h m a n y d e t e s t 
b e c a u s e t h e y a r e s o " p r i m i t i v e . " 
If y o u a s k m e , I ' d s a y I ' d t a k e 
t h a t " p r i m i t i v i s m " o v e r t h e 
p r e t e n t i o u s n e s s of E l t o n J o h n ' s 
B l u e M o v e s a n y d a y o f t h e 
w e e k . W e n e e d a shot i n t h e a r m 
a n y w a y . 
D e c o - R o c k : D e a d , e x c e p t f o r 
K i s s . 
F o l k - R o c k : B i g i n t h e c o l l e g e 
a g e a n d a b o v e g r o u p s ; n o n -
e x i s t e n t , p r a c t i c a l l y , b e l o w o u r 
a g e . I t ' s a l i t t l e d e p r e s s i n g , 
e s p e c i a l l y s i n c e J a c k s o n 
B r o w n e ' s l a t e s t a l b u m i s s u c h a 
g r e a t w o r k , b u t t h a t ' s w h a t t h e 
1970s a r e a l l a b o u t . 
B l u e s : E x c e p t f o r i t s e x p l o s i o n 
i n t h e l a t e '60s, b l u e s w i l l a l w a y s 
b e t h e t h i n g i n t h e b a c k g r o u n d 
e g g i n g u s a l l o n . B l u e s a r e t h e 
r o o t s of r o c k a n d , a s s u c h , w i l l 
a l w a y s b e a p p r e c i a t e d b y s o m e . 
J a z z : W h e n t h e m u s i c g e t s 
p r e t e n t i o u s , t h e a r t i s t t h i n k s h e ' s 
a j a z z m u s i c i a n . A r o c k a r t i s t i s 
not a j a z z m u s i c i a n . E x c e p t f o r 
t h e h y b r i d t y p e s , p u r e j a z z i s j u s t 
n o t w h e r e t h i s a l l s t a r t e d . I t ' s 
n i c e to d a b b l e i n j a z z , but t o ge t 
too d e e p i n t o j a z z i s to s t r a y b a d l y 
f r o m r o c k . In i t s e l f t h a t ' s no t t o o 
b a d , b u t w h e n p e o p l e s t a r t 
c o n f u s i n g j a z z , b l u e s , a n d r o c k , 
i t ' s t i m e to s t o p a n d t h i n k . H a r d . 
Pietrasanta 
Applications 
Available 
S t u d e n t s w h o w i s h t o s t u d y i n 
E u r o p e t h i s s u m m e r w i t h t h e 
P i e t r a s a n t a P r o g r a m s h o u l d 
c o n t a c t F a t h e r R i c h a r d A . 
M c A l i s t e r , O . P . , a s s o o n a s 
p o s s i b l e . F i n a l d e a d l i n e f o r a c -
c e p t a n c e i s M a r c h 15, b u t i n i t i a l 
c o m m i t m e n t s f o r p l a n e 
a r r a n g e m e n t s a r e a l r e a d y b e i n g 
m a d e a n d it i s i m p o r t a n t t h a t t h e 
p r o g r a m d i r e c t o r k n o w s h o w 
m a n y s t u d e n t s w i l l b e g o i n g . 
C o n t a c t F a t h e r M c A l i s t e r , 
M o n d a y t h r o u g h T h u r s d a y f r o m 
2-4 p . m . a t t h e A r t B u i l d i n g , 
L o w e r C a m p u s , t e l e p h o n e 2310. 
Y o u m a y a l s o c a l l t h e A r t O f f i c e , 
t e l e p h o n e 2401 a n d l e a v e a 
m e s s a g e . 
T h e p r o g r a m l e a v e s N e w Y o r k 
f o r P a r i s t h e e v e n i n g o f J u n e 23. 
T h e r e t u r n t r i p f r o m P a r i s 
d e p a r t s A u g u s t 15. T h e r e i s o n e 
m o n t h of i n t e n s i v e s t u d y a t 
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P i e t r a s a n t a i n R e n a i s s a n c e a r t 
a n d l i t e r a t u r e w i t h s t u d i o c o u r s e s 
i n p a i n t i n g , d r a w i n g , a n d 
s c u l p t u r e . S t u d y i n P a r i s , R o m e , 
M u n i c h , a n d L o n d o n w i t h s i d e 
t r i p s to S o u t h e r n F r a n c e i s i n -
c l u d e d a l o n g w i t h a j o u r n e y to t h e 
p r e h i s t o r i c c a v e s a t N i a u x , 
B a v a r i a , D o v e r C a s t l e , C a n -
t e r b u r y , a n d C h a r t r e s . 
T h e c o s t o f $1850 f o r p a r -
t i c i p a t i o n i n t h e p r o g r a m is a l l -
i n c l u s i v e , e x c e p t f o r m e a l s 
d u r i n g t r a v e l i n g . T h i s s t u d y 
p r o g r a m is n o w i n i t s e i g h t h y e a r . 
E and J 
PIZZA 
* Delicious Pizza, 
Grinders and 
Spaghetti 
Fast Service 
Free Delivery 
Delivery 
4:30 p.m. -1 a.m. 
30 c Off 
A l l Large Pizzas 
This Week 
February 9-16 
COME ON DOWN!! 
B E R M U D A 77 
w i t h t h e 
PC D I L L O N C L U B 
SHOP A N D C O M P A R E 
A P R I L 8-15 
D I L L O N C L U B C O M P E T I T I O N 
D E L U X E H O T E L : D E L U X E H O T E L S 
Castle harbor - $389* Bermudiana - $399* O N L Y ! E L B O W B E A C H - $415.15* 
Sonesta - $449 Elbow Beach - $409* 
Sonesta Holiday Inn - $399* F I R S T CLASS H O T E L S 
F T R S T CLASS H O T E L S Coral Island $363.40 * 
Coral Island - $369* 
COTTAGES/APARTMENTS $279 
Located m : raget, South Hampton, 
Devonsnire and other centrally located areas. 
G U E S T H O U S E S $255* G U E S T H O U S E 
Al l Central Locations $236.90 S O L D O U T 
GO W I T H E X P E R I E N C E , M A K E Y O U R O W N C H O I C E 
* A l l Basis Quad, Xxcept Coral Island - Basis Triple Occupancy 
Arrangements Made by Qarber Travel 
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Cont inuat ions 
License 
Expands 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
t h e P C c a m p u s , t h e l i c e n s e 
c o m m i s s i o n l i m i t e d t h e s a l e of 
a l c o h o l t o t h e R a t h s k e l l a r . 
P r e v i o u s to t h a t t i m e , l i q u o r h a d 
b e e n s o l d a t o t h e r a r e a s o n 
c a m p u s . T h i s w a s d e e m e d i l l e g a l 
b y t h e c o m m i s s i o n , a n d t h e s a l e 
of l i q u o r w a s c o n f i n e d to t h e R a t . 
O n J a n u a r y 20, J o h n S h e e h a n , 
c h a i r m a n o f t h e P r o v i d e n c e 
l i q u o r l i c e n s e c o m m i s s i o n , a n d 
o t h e r m e m b e r s of t h e c o m -
m i s s i o n v i s i t e d P C , w i t h F a t h e r 
M c M a h o n h o s t i n g , to see t h e 
R a t h s k e l l a r a n d s u r r o u n d i n g 
f a c i l i t i e s . 
O n the f o l l o w i n g W e d n e s d a y , 
J a n u a r y 26, the c o m m i s s i o n m e t 
a n d g r a n t e d P C ' s r e q u e s t f o r 
e x t e n s i o n o f t h e R a t h s k e l l a r 
l i c e n s e . 
A c c o r d i n g to F a t h e r M c M a h o n , 
S h e e h a n a n d the o t h e r m e m b e r s 
of t h e c o m m i s s i o n w e r e q u i t e 
i m p r e s s e d w i t h t h e R a t h s k e l l a r 
a n d e v e n s u g g e s t e d e x p a n d i n g i t s 
o w n p h y s i c a l f a c i l i t i e s . 
S h e e h a n a l s o e x p r e s s e d t h e 
t h o u g h t to F a t h e r M c M a h o n , 
" T h e R a t h s k e l l a r is s u c h a n i c e 
p l a c e I w o n d e r w h y t h e s t u d e n t s 
n e e d to g o o f f c a m p u s . " 
A s t o t h e q u e s t i o n of t h e 
W o o d e n N a v a l r e c e i v i n g a 
l i c e n s e , F a t h e r M c M a h o n 
r e p l i e d , " I n m y o p i n i o n , t h e 
p o s s i b i l i t y o f t h e W o o d e n N a v a l 
r e c e i v i n g a n y t y p e o f l i c e n s e i s 
r e m o t e to s a y t h e l e a s t . " 
Internships 
Popular 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 ) 
A c c o r d i n g t o P a l u m b o , t h e 
C o u n c i l h a s p l a c e d s t u d e n t s w i t h 
s u c h c o m p a n i e s a s S h e l l O i l , 
A T & T a n d C i b a - G e i g y . 
H e a l s o n o t e d t h a t s e v e r a l 
a g e n c i e s w i t h i n t h e g o v e r n m e n t , 
on t h e f e d e r a l a s w e l l a s t h e s t a t e 
l e v e l , e n c o u r a g e s t u d e n t s t o 
b e c o m e i n v o l v e d i n a r e a s r e l a t e d 
to t h e i r s t u d i e s . T h e y o f f e r i n -
t e r n s h i p s of t h e i r o w n w h e r e b y 
s t u d e n t s c a n f a m i l i a r i z e t h e m -
s e l v e s w i t h e n e r g y a l l o c a t i o n , 
p r i c e c o n t r o l , a d v e r t i s i n g , 
c o n s u m e r c o m p l a i n t h a n d l i n g 
a n d o t h e r r e l e v a n t a r e a s o f 
c o n c e r n . 
" T h e r e i s a g r e a t i n c r e a s e i n 
i n t e r e s t f o r i n t e r n s h i p s , " s t a t e d 
P a l u m b o . 
H e a t t r i b u t e s t h i s t o s t u d e n t s ' 
m o r e f e r v e n t d e s i r e to l e a r n 
t h r o u g h p r a c t i c a l e x p e r i e n c e . 
P a l u m b o a l s o n o t e d , h o w e v e r , 
t h a t t h e i n t e r e s t i s m u t u a l 
b e c a u s e n o w , m o r e t h a n e v e r , 
g o v e r n m e n t a n d n o n - p r o f i t 
o r g a n i z a t i o n s a r e e n c o u r a g i n g 
s t u d e n t s t o t a k e a n a c t i v e p a r t i n 
t h e i r p a r t i c u l a r f i e l d s o f i n t e r e s t . 
" T h i s i n c r e a s e i n m u t u a l 
r e c e p t i v e n e s s h a s r e a l l y e x -
p a n d e d i n t e r n s h i p p r o g r a m s , " 
• P a l u m b o a d d e d . 
T h e s e l a t t e r i n t e r n s h i p 
p r o g r a m s d o n o t , a s a r u l e , o f f e r 
a c a d e m i c o r m o n e t a r y c o m -
p e n s a t i o n t o s t u d e n t s , b u t 
P a l u m b o f e e l s t h a t t h e w o r k i n g 
e x p e r i e n c e s t h a t s t u d e n t s 
b e c o m e e n g a g e d i n p r o v e to b e 
i n v a l u a b l e s o u r c e s o f p r a c t i c a l 
k n o w l e d g e . 
O t h e r d e p a r t m e n t s i n t h e 
s c h o o l h a v e i n t e r n s h i p p r o g r a m s 
a s w e l l . T h e t h e a t e r a r t s 
d e p a r t m e n t h a s a p r o g r a m 
f u n d e d b y t h e B o a r d o f G o v e r n o r s 
i n a f f i l i a t i o n w i t h t h e T r i n i t y 
S q u a r e R e p e r t o r y C o m p a n y . 
T h e d e p a r t m e n t s of h e a l t h 
s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i o n , c l i n i c a l 
c h e m i s t r y a n d s o c i a l w o r k h a v e 
p r o g r a m s of t h e i r o w n to g i v e 
s t u d e n t s a n o p p o r t u n i t y to l e a r n 
t h e p r a c t i c a l a s p e c t s of w o r k i n 
c e r t a i n r e s p e c t i v e f i e l d s . 
S t u d e n t s i n v o l v e d i n s u c h 
p r o g r a m s c a n o f t e n b e f o u n d 
w o r k i n g i n l o c a l h o s p i t a l s , 
n u r s i n g h o m e s a n d s o c i a l s e r v i c e 
a g e n c i e s . 
T h e p o s s i b i l i t y of a d d i t i o n a l 
i n t e r n s h i p p r o g r a m s i n a v a r i e t y 
of f i e l d s i s v e r y r e a l . P a l u m b o 
s a y s t h a t h e fs n o w e x p l o r i n g t h e 
p o s s i b i l i t y o f a n i n t e r n s h i p 
p r o g r a m w i t h s o m e l o c a l b a n k s 
A l s o i n t h e p l a n n i n g s t a g e s i s a n 
a g r e e m e n t b e t w e e n W D O M , t h e 
s c h o o l r a d i o s t a t i o n , a n d a l o c a l 
r a d i o s t a t i o n W J A R , f o r a n i n -
t e r n s h i p p r o g r a m . 
A Scream 
In Terror 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
A s I l e f t , I w a s s t r u c k b y t h e 
s u d d e n c o l d of a l a r g e t e m -
p e r a t u r e d r o p . M y n o s e a n d e a r s 
b e g a n to flush. T h e c a m p u s w a s 
c o m p l e t e l y b a r r e n s a v e f o r a 
w i n d t h a t w a s m a k i n g a w h i t e 
h a z e o f t h e s n o w . I p e e r e d i n t o a 
c l a s s r o o m w i n d o w a n d s a w a 
g r o u p s i t t i n g r i g i d l y a n d 
m o t i o n l e s s i n t h e i r s e a t s , t h e i r 
s k i n f r o s t - w h i t e . T h e p r o f e s s o r 
w a s f r o z e n e r e c t l y i n t h e f r o n t 
of t h e c l a s s r o o m , a l a r g e i c i c l e 
h a n g i n g f r o m h i s o p e n m o u t h . 
" T h e y ' v e b e g u n s h u t t i n g off t h e 
h e a t , " I t h o u g h t . H u r r y i n g to m y 
c a r , I f o u n d t h e h o o d a j a r a n d the 
h e a t i n g s y s t e m m i s s i n g , a s w a s 
t h e c a s e w i t h e v e r y c a r i n t h e l o t . 
T h e l i g h t w a s b e g i n n i n g t o f a d e 
a r o u n d m e I l o o k e d u p . T h e s u n 
b l i n k e d off . 
Bruins 
Bashed 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) 
C l a i r e C o x p u t P C o n t h e b o a r d 
f i r s t w i t h a w r i s t s h o t , a n d 
t e a m m a t e T e r r y F i n n e g a n f i r e d 
i n a s l a p s h o t f r o m t h e right p o i n t 
to g i v e t h e F r i a r s a 2-0 . f i r s t 
p e r i o d l e a d . T h e P a n d a s r o a r e d 
r i g h t b a c k , s o a t t h e e n d of t w o 
f r a m e s t h e s c o r e w a s k n o t t e d a t 
2 - a l l . 
S u e R e i c h h e l d ' s b o o m e r f r o m 
t h e p o i n t g a v e P r o v i d e n c e a 
m o m e n t a r y 3-2 e d g e , b e f o r e t h e 
P a n d a s a g a i n b r o k e e v e n . T h a t 
s e t t h e s t a g e f o r L u t h e r ' s 
e l e v e n t h h o u r h e r o i c s , a n d a 
s t u n n i n g P C v i c t o r y . 
G o a l t e n d e r C i n d y M e l l o n 
t u r n e d i n a s u p e r b g a m e , 
e s p e c i a l l y i n l i g h t o f t h e f a c t t h a t 
t h e F r a i r s w e r e o u t s h o t 26-16. B u t 
s h e w a s j u s t o n e of t h e m a n y 
s t a n d o u t s t h a t n i g h t . I t w a s t r u l y 
t h e h i g h l i g h t of t h e s e a s o n . 
" I f w e p l a y u p t o o u r f u l l 
p o t e n t i a l , w e c o u l d h a v e a v e r y 
g o o d s e a s o n , a n d m a y b e e v e n 
l o s e o n l y o n e m o r e g a m e , " 
r e v e a l e d B r e n n a n . " T h e t e a m 
w a s r e a l l y p s y c h e d f o r B r o w n . 
J u s t t h e f a c t t h a t w e b e a t t h e m 
m e a n s a lot W e ' v e c o m e a l o n g 
w a y . " 
Dean's List 
(Continued from P a g e 5» 
G u d e m us , J o h n G u e v r e m o n t . 
Rosemary Healey , Stephen Henley, 
P a t r i c i a Hopkins , R i c h a r d Howe, 
C a r o l I s a b e l l a . R i c k y J o h n s o n , 
K e n n e t h J o l i c o e u r , L e s l i e J o n e s , 
Walter K a r b o w s k i , Matthew Kel ley . 
Diane L a f o r g i a . Robert L a i o r g l a , 
P a u l a La l iber te , P a u l L a m o r e , C a r o l 
Lane tot, Dennis L a n g well , D a v i d 
L e g g a t , R a y m o n d L e M a y , S u s a n 
Lesl ie . R a y m o n d L i g u o r i . P a t r i c i a 
L i s t o n . R o b e r t a L o p a r d o , J o h n 
Lough ran. Thomas Lovett . L a u r a 
Manfredi . V a l e r i e M i r s e l l o , M a r i e 
M a r t i n e a u , K i m M a se a r o , A n n e 
M a t a r e s e , G e o r g e M a y , W i l l i a m 
Meade. A n n M i l l e r . W i l m a Mondi , 
Karen Mont i , M i c h a e l M u l l i g a n . John 
Murphy , E d m u n d M u r r a y , Augustus 
N o g u e i r a J r . , M a u r e e n O ' H a r e , 
El izabeth O ' L e a r y , Dav id Olmstead, 
Gregory Olmstead , M a r e n a O m a z i a n , 
F r a n c e s O r z e c h o w s k i , P a t r i c i a 
O ' S h e a , D a n i e l O t e r o , M a r y a n n 
Pacho l sk i , Ana P a l m a , Constanüne 
P a p a i o a n n o u , L e w i s P a r a s , G a i l 
Parente , Jane Pechu l i s , G e r a l d P e p i n 
Christopher P e r r y , Scott Peterson, 
E d w a r d P i e r o n i , J a m e s P o r e l L L inda 
R i l e y , C. M a r i e R i t ch ie , C a r m e n Ross, 
Jay Ross , Constance Rousseau, M a r y 
R o u s s e a u , D i a n e R u a n e , B r i a n 
Russe l l , Rosanne Russo, G a r y San-
t o r e l l a . S a n d r a S c h e n c k , P e t e r 
Shanaghan, Renee Sheahan, Susan 
Sherlock, B n a n S h u l U , Jean Silvia 
Joyce S i m a r d . D a v i d Si Laurent . 
W i l l i a m S w i f t . M a r g a r e t S y l v i a , 
Michae l T a m e r . Kath leen Tarpev. 
Kathleen Thomas. F r a n k T o l l J r . , 
Kathy V a l a de. Vanessa Varone. J o 
Ann V e r r i e r , Peter Walcek. Raymond 
W a l s h , R o b e r t W a l s h . J a m e s 
Watkinson. Michae l Welch 
Calendar 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e S) 
Roger W i l l i a n u College, C l u a r o o m 
Bui ld ing . Room 129 F i l m shown a l t 
and 10 p .m . 
A n E v e n i n g of Contemporary Danee 
See F e b 11 lor details. 
Theater : Roar of the Greasepaint 
See F e b 11 for detalla. 
Basketba l l 
P C vs L o n g Is land. Providence 
C iv i c Center. See Feb. e for details. 
Hockey 
C larkson vs. P C . Schneider Arena . 2 
p m . G a m e wi l l be broadcast on 
W D O M . 91.1 F M . 
Svpos ium on A r t 
" T r a n s f e r m a t i o n o f the Court Style: 
Gothic A r t in Europe 1270-mo." 
Brown U n i v e r s i t y . Llat Ar t Bui lding. 
Waterman Street. Room 120. 
I.upo's Heartbreak Hotel 
S U N D A Y . F E B R U A R Y 13 
See Feb. l l for detalla. 
R I I I I 
See F e b 10 for detalla. 
Tr in i ty Square Repertory Co. 
The Boya from Syracuse cloaes. 
upstairs theater. R i c h and Famous . 
downstairs theater. See Feb. 9 for 
details. 
The 
only cheaper 
way to see 
Europe 
is to enlist 
2 months, unlimited Second Class train travel, 13 countries, $230. 
Check it out. A Student-Railpass is a super deal ; the best and cheapest way to see 
a lot of the Continent. Trains are fast, comfortable, frequent. And they speed you to the heart of cities 
Stations are like small towns with everything a traveler needs You meet fellow 
backpackers (Europeans, too). You can sleep on board; couchettes are bargains. Your Student-Railpass 
even covers some ferry steamer and motorcoach rides Best of all with the Pass you can stay loose, 
park where you like, move on at whim. There's always another train you can catch. 
To get a Student-Railpass you have to be a full-time student under 26. Both Student-Railpass 
and Eurailpass are sold here through your Travel Agent. You can't buy them in Europe 
If you've less than or more than two months, get a Eurailpass. Same idea but you rjde First Class. 
Available in two or three-week Passes, or one. two, or three-month Passes. 
If you're not about to enlist why not plan to see Europe with a Student-Railpass. 
No, you won't have to pass a physical. 
NORWAY PORTUGAL 
SPAIN SWEDEN 
SWITZERLAND 
Wednesday, February 9, 1977 
P a g e 9 
Your Bookstore in an attempt to upgrade its trade book 
department will be ordering new books in all disciplines. 
We will also carry books written by the faculty members, craft 
books, paperback best sellers, and special hardcover remainder 
sale books. 
In order to make room for these new additions, the Bookstore 
has been running a 1/2 price sale for one week on over 4000 
paperback titles. The sale started Monday, February 7 but due 
to the extreme interest the sale has been extended for a 
second week. The sale will end February 18. 
Look in the future 
for a large book remainder sale 
and remember to shop at your Bookstore. 
J o i n the 
PC D I L L O N C L U B 
i n 
F T . L A U D E R D A L E , F L A . 
A p r i l 7 - 16 
Round Trip Transportation FOR ONLY 
Via Greyhound Deluxe Coach 
8 Days and 7 Nights First Class $159 
Oceanfront Accommodations of the 
Ramada Inn - the Newest Hotel B A S I S Q U A D 
on The Strip N O H I D D E N C H A R G E S ! ! 
Baggage Handling 
All Taxes, Tips and Gratuities C o n t a c t : P C D i l l o n C l u b 
Personalized Baggage Tags S l a v i n C e n t e r 
A R R A N G E M E N T S M A D E B Y S O P H I S T I C A T E D T R A V E L 
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New BOG Movies 
Are Much Better 
By David St. Germain 
The Board of Governors' spring 
semester film schedule is 
unquestionably better than last 
semester's offerings. 
February 9 William 
Friedkin's The Exorcist (1973), 
starring Linda Blair as a girl 
possessed, is a fairly revolting 
horror film which more than 
succeeds in terrifying the viewer. 
The major credit for the chills 
does not go to Blair but rather to 
the special effects men and es-
pecially to Mercedes Mc-
Cambridge, whose voice of the 
demon really does sound like 
something from hell. 
One of the best films of the 
semester is Mel Brooks' Blazing 
Saddles (1974) on February 16. 
This is the hilarious film that 
launched Brooks on his current 
crest of popularity. The movie 
includes Madeline Kahn doing a 
takeoff of Marlene Dietrich that 
would put the Lorelei herself in 
stitches. 
Little Big Man ( 1970 ) on 
February 23 has Dustin Hoffman 
and Chief Dan George together in 
a film that offers an interesting 
look at the American Indian. 
W.C. Fields and Me (1976) on 
March 2 is perhaps the best 
biography of a Hollywwood 
personality ever filmed Rod 
Steiger is brilliant not just in his 
execution of the celebrated 
Fields' mannerisms but in the 
way he gets into the character 
and shows us the man who was 
entrapped in the legend. 
March 9 - The Other Side of the 
Mountain (1975) is the "true" 
story of skier Jill Kinmont, a 
champion who suffers an ac-
cident and is paralyzed for life. 
This tragic tale is milked for 
every tear it can get. The director 
and the script apparently got 
buried in a snow drift halfway 
through production. 
On March 23 and 30, the best 
two films of the semester are 
being presented: The Godfather 
(1972) and The Godfather Part 
2 ( 1974), both directed by Francis 
Ford Coppola. The first film has 
the excellent comeback role of 
Marlon Brando as Don Corleone. 
Brando creates a vivid character 
whose presence dominates the 
entire film even when he is off the 
screen. 
The Godfather Part 2 follows 
the career of Michael Corleone 
(Al Pacino) and through the 
performance of Pacino manages 
to sustain the high level of the 
original - a rarity in today's 
bastardized sequel-minded 
Hollywood. 
April 20 Gene Wilder directs 
and stars in Sherlock Holmes' 
Smarter Brother (1976). As a 
performer Wilder is a fine comic. 
As a director it would take the 
mind of Sherlock Holmes himself 
to find all the mistakes made in 
this, his first and hopefully last 
directorial effort. 
April 27 - Lady Sings the Blues 
(1972) stars Diana Ross as the 
legendary Billie Holliday. 
Besides the excellent singing, 
there is an incisive look into the 
tragic woman behind the voice. 
The semester ends by striking 
out with Bad News Bears (1976). 
This film offers us Walter Mat-
thau as a crusty baseball coach of 
a little league team whose 
members include Tatum O'Neal. 
There are a few laughs along the 
way, but for the most part the 
viewer is thrown a curve ball by 
the "cute" children. When these 
performers are on, one is 
reminded of the W.C. Fields 
response to the question "How do 
you like children?" The comdian 
answered, "Boiled." 
Friar's 
Inferno 
By Dave Amaral 
Cold winter weather has settled 
upon New England, affecting and 
often aggravating the lives of 
many here at PC One of the 
foremost problems that arises is, 
of course, heat. Will there be a 
fuel shrotage? How much do 
heating expenses run? And what 
devices can dorm students use in 
a heat emergency? 
Looking for answers, I first 
contacted Father Rasp, dean of 
heat at Providence College. His 
statement was "If those kids 
don't start shaping up, I'm gonna 
have to bust a few heads." Ob-
viously, I had contacted the 
wrong dean (i.e. dean of heat), 
who quickly and violently 
referred me to Father O.D. 
Ubaldini, the dean of heating. 
Father's office was a warm 
little room, reddish in color, 
located at the entrance of the 
campus heating plant. A small 
desk sat near the wall, cluttered 
with papers surrounding a bust of 
Dante. A low-pitched humming 
sound could be heard from 
behind a door labeled "The In-
ferno." 
Father Ubaldini greeted me 
with a handshake and offerred 
me a tour of the place by his 
guide, Virge. From what I gather 
it is a large, multi-leveled area 
that eventually leads you to 
Harkins Hall I declined the in-
vitation, however, eager to 
proceed with my questions. 
" T h i s cold weather," said 
Father, pacing steadily with his 
eyes to the floor and his hands 
behind his back, "is detrimental 
to our heating system. We are 
running out of fuel with which to 
feed the fires." He stopped and 
looked up as a struggling, fading 
scream was heard from behind 
the "Inferno Door." Looking to 
the floor and pacing once again, 
he continued. "I 'm afraid if the 
weather gets any colder, we'll 
have to eliminate the heat in 
various campus buildings." 
He then sat down and folded his 
hands on the desk, prepared for 
another question. 
Wednesday, February 9, 1977 
"Father" , I asked, "is it true 
that some Western Civ teams 
have volunteered to lecture in 
dorm rooms in order to provide 
heat?" 
"There is a small fee in-
volved," he replied frankly 
"I see " 
"But Western Civ teams are 
most effective," he continued, 
peering over the bust of Dante. 
"They get the room heated in less 
than five minutes. Any time over 
that would be a fire hazard, in 
which case we'd rush in a team of 
mathematics professors to cool 
things down The cheapest and 
simplest way, of course, is to 
purchase, say an English 
professor to criticise the life and 
worksof John Milton This would, 
however, take much longer." 
Another scream, trailing off 
was heard behind the door. 
Father Ubaldini glanced at 
me and smiling, said, "Are you 
sure we can't give you a tour? 
We'll make it quick," he added, 
glancing from side to side. I 
respectfully declined once again, 
and hurried out the door, not 
hearing a final plea about the 
great service I'd be performing 
for the College community. 
See SCREAM. Page 8 
BOG FINE ARTS COMMITTEE 
PHOTOGRAPHY CONTEST AND EXHIBIT 
1st Prize—$50.00!!! 
2nd Prize—$20.00!!! 
3rd Prize—$5.00!!! 
3 HONORABLE MENTIONS 
ENTRY FEE* $2.00 per 4 photos (50e each) Must be mounted 11 x 14 
and can be black and white or color. Al l photos will be on display 
March 2 and 3. Deadline for entries Feb. 23rd. 
L SAT 
M C A T J 
MCAT Begins February 16 
at Marriot Hotel 5:30 p.m. 
LSAT Begins February 10 
at Marriot Hotel 5:30 p.m. 
Also DAT, GMAT, GRE, SAT, OCAT, VAT 
CLASSES OFFERED IN: Stanley 
P R O V I D E N C E ! 
C A L L B O S T O N F O R D E T A I L S 
(617) 281-5150 KAPLAN 
OR WRITE US AT: ^ ^ • • ^ 
25 Huntington Ave. E D U C A T I O N A L C E N T E R 
Boston. Ma. 02116 T E S T P R E P A R A T I O N 
S P E C I A L I S T S S I N C E 1 9 3 8 
Join Father Bruce-a Paulist Father... 
Father Bruce doesn't let his idealism go to waste... or his love of God 
remain abstract. He's a doer—not just a dreamer. A man on the 
move—from his Paulist parish in downtown Manhattan over to The 
Juillard School of Music to talk to the students; across to Roosevelt 
Hospital to console the sick; down to the Tombs to visit the Im-
prisoned. You'll see him running with his guitar to meet his youth 
group (numbering over 100!) for prayer and recreation; or to conduct 
a longer retreat with teenagers and young adults. 
What motivates this young Paulist Father? His conviction that 
people can encounter God today—no matter what their ethnic 
group, economic class, or living environment 
Father Bruce joined the Paulists because he saw in them a 
unique chance to use all his talents in a free and creative way. But he 
did not want to work alone. He wanted a community; a fellowship of 
Catholic priests all committed to speaking the Gospel message in the 
many different idioms and in the many different ways it takes to trans-
form our society. 
Coast to coast, the Paulists' scope is broad —from Manhattan to 
Greensboro to Houston to Los Angeles to Fairbanks. And so are their 
techniques—parish work, preaching, adult education, campus min-
istry, publishing, mass communications. 
The joy and inner satisfaction Father Bruce experiences as a 
Paulist can also be yours. His unique gifts permit his personal con-
tribution. Find out what your unique gifts, can contribute. Discover 
our community. Turn your dreams into reality. 
Fill out the coupon below for more Information about the PaulifU. 
Dear Father DeSiano: 
Please send me more Information on the work 
of the Paulists and the Paulist Priesthood. 
Rev. Frank DeSiano. 
Director of Vocations 
Lady Friars Burn 
Barrington, 81-42 
B Y J o h n M u l l a n e y 
T h i s c o m i n g S a t u r d a y a t t h e 
P r o v i d e n c e C i v i c C e n t e r , t h e P C 
b a s k e t b a l l t e a m w i l l hos t L o n g 
i s l a n d U n i v e r s i t y i n w h a t w i l l b e 
the F r i a r s ' l a s t h o m e g a m e o f t h e 
1976-77 c a m p a i g n . 
F o r a t l e a s t o n e m e m b e r o f 
the 1 4 - m e m b e r s q u a d , t h e g a m e 
h a s f a r g r e a t e r s i g n i f i c a n c e . B o b 
C o o p e r w i l l p l a y h i s l a s t h o m e 
g a m e e v e r i n a F r i a r u n i f o r m I t 
w i l l m a r k a n e n d to a c a r e e r h e r e 
at P C t h a t h a s . i n t h e w o r d s of t h e 
s u b j e c t o f o u r P C P l a y e r P r o f i l e , 
h a d " i t s u p s a n d d o w n s . " 
A s a n e w c o m e r t o t h e 
D o m i n i c a n c a m p u s f o u r y e a r s 
a g o . C o o p f o u n d h i m s e l f i n a 
s t a r t i n g r o l e o n t h e s q u a d d e s p i t e 
t h e f a c t t h a t h e w a s , a c c o r d i n g t o 
P C a s s i s t a n t J i m A d a m s , " a 
n o v i c e a s a b a s k e t b a l l p l a y e r . " 
T h e d e s c r i p t i o n w a s not a n 
u n f a i r o n e . B o b h a d n e v e r p l a y e d 
b a s k e t b a l l i n h i g h s c h o o l . H e d i d 
t r y o u t o n c e b u t f a i l e d t o m a k e i t 
" b e c a u s e t h e c o a c h t o l d m e h e 
d i d n ' t h a v e t i m e t o w o r k w i t h 
m e . " 
S o C o o p e r p r a c t i c e d o n h i s o w n , 
a n d , f o u r y e a r s h e n c e , a f t e r a 
s t i n t i n t h e U n i t e d S t a t e s C o a s t 
G u a r d , t h e 6-7 C h i c a g o r e s i d e n t 
w a s b e i n g r e c r u i t e d b y " 1 0 to 12 
c o l l e g e s . " A f t e r l o o k i n g a r o u n d , 
h e f i n a l l y d e c i d e d o n P r o v i d e n c e . 
A n d s o , i n S e p t e m b e r o f 1973, 
R o b e r t C o o p e r s t a r t e d h i s c o l l e g e 
e d u c a t i o n o n t h e c a m p u s o f P C . 
H e w a s o l d e r t h a n h i s f e l l o w 
c l a s s m a t e s , t h r e e y e a r s t o b e 
e x a c t . H e w a s a v e t e r a n o f t h e 
U . S . C o a s t G u a r d a n d a 
n e w l y w e d . I n t e r e s t i n g c r e d e n -
t i a l s , no d o u b t , f o r a n y f r e s h m a n . 
B o b ' s i n e x p e r i e n c e a s a p l a y e r 
c a u g h t u p w i t h h i m i n h i s s e c o n d 
y e a r of a c t i o n , a s h e los t t h e 
s t a r t i n g r o l e h e h a d b e c o m e 
a c c u s t o m e d t o L a s t y e a r , C o o p 
w a s o n c e a g a i n u s e d a s a r e s e r v e 
o n a s q u a d t h a t h a d i t s s h a r e o f 
p r o b l e m s , f i n i s h i n g t h e s e a s o n 
w i t h a 21-11 m a r k . 
It w a s a f t e r t h a t y e a r t h a t t h e 
v e r y p e r s o n a b l e P C s e n i o r 
d e c i d e d t h i n g s w e r e g o i n g to h a v e 
to c h a n g e . 
" I m a d e u p m y m i n d i n t h e 
s u m m e r a f t e r m y j u n i o r y e a r t o 
w o r k o u t , t o i m p r o v e m y g a m e s o 
I w o u l d ge t s o m e m o r e p l a y i n g 
t i m e , " s a i d B o b . 
A n d h e h a s I n f a c t , a f t e r B o b 
M i s e v i c i u s a n d B i l l E a s o n w e r e 
d e c l a r e d i n e l i g i b l e f o r t h e f i r s t 
s e m e s t e r o f p l a y , t h e 2 5 - y e a r o l d 
c o - c a p t a i n b e c a m e o n e o f t h e k e y 
p l u g s o n t h e t e a m . H e p r o v e d t h a t 
h e w a s r e a d y to t a c k l e t h e r o l e 
w i t h c o n f i d e n c e a n d d e t e r -
m i n a t i o n f r o m t h e v e r y o u t s e t a s 
h e n e t t e d a c o l l e g e c a r e e r h i g h o f 
26 p o i n t s a n d p u l l e d d o w n n i n e 
r e b o u n d s i n t h e F r i a r s ' p r e s e a s o n 
r o m p o v e r A t h l e t e s i n A c t i o n . 
F o l l o w i n g t h a t , C o o p e r c o n -
t i n u e d t o d e m o n s t r a t e h i s t e a m 
l e a d e r s h i p a s t h e F r i a r s p o s t e d a 
5-2 r e c o r d i n o p e n i n g c o n t e s t s o f 
the y e a r , w i t h t h e o n l y l o s s e s 
c o m i n g a t t h e h a n d s of P u r d u e i n 
o v e r t i m e a n d H o l y C r o s s i n t h e 
c l o s i n g s e c o n d s o f t h a t g a m e . 
B o b ' s p e r f o r m a n c e s i n t h o s e 
b a t t l e s e a r n e d h i m a p e r m a n e n t 
s t a r t i n g p o s i t i o n o n the 1976-77 
s q u a d , w h i l e r e t u r n e e s 
M i s e v i c i u s a n d E a s o n h a v e 
r o t a t e d i n t h e f i f t h s t a r t i n g pos t . 
D e p i t e h i s i m p r e s s i v e p l a y t h i s 
y e a r , t h o u g h , t h e s p e c i a l e d 
m a j o r e m p h a s i z e s the t e a m ' s 
s u c c e s s o v e r h i s o w n . 
" W e ' r e c o n f i d e n t , w e p l a y w e l l 
as a t e a m , a n d w e ' r e h a p p y . " 
r e v e a l e d t h e t e a m ' s h o t t e s t 
s h o o t e r " I t h i n k t h a t m i g h t b e 
t h e m a j o r c h a n g e i n o u r 
p r o g r a m , b e c a u s e t h e r e h a s n ' t 
b e e n a n y c h a n g e i n p e r s o n n e l 
o t h e r t h a n t h e a c q u i s t i o n o f 
D w i g h t W i l l i a m s at t h e g u a r d 
spot W e ' r e j u s t p l a y i n g u n -
s e l f i s h l y , w e ' r e g i v i n g t h e b a l l u p 
to t h e o p e n m a n , a n d a s a r e s u l t 
w e ' r e s h o o t i n g 53 p e r c e n t a s a 
t e a m " 
T h e i d e a of t h e t e a m ' s i m -
p o r t a n c e i s o n e t h a t p e r m e a t e s 
C o o p e r ' s a n a l y s e s B u t t h e l e a n 
c e n t e r of t h e F r i a r s d o e s f e e l t h a t 
he h a s a n i m p o r t a n t f u n c t i o n o n 
t h i s y e a r ' s s q u a d . 
" I t h i n k m y r o l e o n t h e t e a m 
t h i s y e a r i s l e a d e r s h i p , " r e p l i e d 
B o b . " I ' m t h e o l d e s t a n d 
t h e r e f o r e p r o b a b l y t h e m o s t 
m a t u r e g u y o n t h e t e a m . I g u e s s 
i t w o u l d p r o b a b l y h u r t t h e t e a m i f 
I d i d n ' t s c o r e a n d r e b o u n d , b u t 
not a s m u c h a s i f I d i d n ' t s h o w a 
l i t t l e l e a d e r s h i p . " 
A l o n g w i t h c o - c a p t a i n J o e 
H a s s e t t , B o b h a s l e d t h e P C 
b a s k e t b a l l t e a m to a g r e a t 
s e a s o n . A n 18-3 r e c o r d a t t h i s 
p o i n t i n t h e j o u r n e y is f a r g r e a t e r 
t h a n m o s t p e o p l e e x p e c t e d f r o m 
R h o d e I s l a n d ' s p e r e n n i a l c o l l e g e 
b a s k e t b a l l p o w e r a t t h e s t a r t o f 
t h e c o l l e g e s c h e d u l e . 
C o o p e r c l a s s i f i e d t h e M i c h i g a n 
v i c t o r y a s t h e h i g h l i g h t of h i s 
s e a s o n t h u s f a r . A n d w e l l h e 
m i g h t ! I n t h a t g a m e , t h e m a n 
w h o h a s b e c o m e p r o m i n a n t t h i s 
y e a r f o r h i s j u m p i n g a b i l i t y w e n t 
to w o r k . B o b b l o c k e d 10 M i c h i g a n 
s h o t s i n t h e g a m e a n d , a s h e p u t 
i t , " s e t t h e t o n e . It b e c a m e a 
s i t u a t i o n at one p o i n t w h e r e t h e y 
w e r e l o o k i n g f o r m e e v e r y t i m e 
t h e y c a m e i n . " 
W i t h t h e g r e a t s e a s o n t h a t b o t h 
h e a n d t h e t e a m h a v e e n j o y e d , 
C o o p h a s b e e n g i v i n g s o m e 
t h o u g h t s t o a p r o c a r e e r . 
" A lot of p e o p l e f e e l tha t I 
w o u l d n ' t e v e n g i v e a c o n -
s i d e r a t i o n t o t h e p r o s , b u t I t h i n k 
I w o u l d . I o w e i t to m y s e l f a n d m y 
w i f e ( L a w a n d a ) . S h e ' s b e e n h e r e 
f o u r y e a r s w i t h m e a n d I o w e it t o 
h e r t o g o f o r a t r y o u t i f I ge t o n e . 
E v e n i f I d o n ' t m a k e i t , a t l e a s t 
t h e n I w i l l e r a s e a l l d o u b t s a b o u t 
it c o u l d h a v e b e e n . ' " 
B e f o r e a l l o f t h a t t h o u g h , t h e r e 
i s s t i l l t h e r e m a i n d e r o f t h e 
s e a s o n W h e n a s k e d i f h e t h o u g h t 
P C w o u l d m a k e t h e N C A A 
p l a y o f f s , t h e t e a m c o - c a p t a i n 
r e p l i e d a s i m p l e " y e s . " W h e n 
a s k e d h o w f a r h e t h o u g h t he a n d 
his t e a m m a t e s w o u l d m a k e it i n 
the t o u r n a m e n t , h o w e v e r , C o o p e r 
h a d t o d e l v e b a c k i n t o p a s t 
m e m o r i e s . 
" F o u r y e a r s a g o , " r e c a l l e d 
B o b , " m y c o a c h at the C o a s t 
G u a r d t o l d m e h e w o u l d s e e us i n 
A t l a n t a . A s a s e n i o r f o u r y e a r s 
l a t e r , I ' m A t l a n t a - b o u n d . " 
B \ R i c h a r d R a t c l i f f e 
T h e P C h o c k e y t e a m t a k e s o n a 
v e r y t o u g h C l a r k s o n o p p o n e n t 
n e x t S u n d a y a t S c h n e i d e r A r e n a . 
C l a r k s o n . w i t h a n 18-4 r e c o r d i s 
r a n k e d s e c o n d i n the n a t i o n . T h e y 
h a v e t h r e e of the t o p f o u r s c o r e s 
i n the e a s t a n d the best g o a l i e i n 
the a r e a . 
T h e m o s t i l l u s t r i o u s of t h e i r 
p l a y e r s i s S e n i o r D a v e T a y l o r , a 
6-0 176 l b f o r w a r d w h o l e a d s t h e 
eas t i n s c o r i n g w i t h 30 g o a l s a n d 
43 a s s i s t s . O t h e r t o p s c o r e r s a r e 
j u n i o r B i l l B l a c k w o o d a n d 
s o p h o m o r e S i d T a n s h a c k , s e n i o r 
B i l l S h i e l d s w i t h a .908 s a v e s 
p e r c e n t a g e l e t s i n f e w e r g o a l s 
t h a n a n y o t h e r g o a l i e i n t h e e a s t . 
S o i f t h e F r i a r s e x p e c t to b e a t t h i s 
e x c e l l e n t C l a r k s o n t e a m w h i c h 
a v e r a g e s 7.3 g o a l s p e r g a m e a n d 
o n l y l e t s u p 3.3 g o a l s p e r g a m e , 
t h e y b e t t e r be a t t h e i r v e r y b e s t . 
T h u r s d a y t h e 17th i t ' s a n o t h e r 
t o u g h o n e a s the F r i a r s seek 
r e v e n g e a g a i n s t U N H f o r t h e i r 
t w o p r e v i o u s l o s s e s t h i s s e a s o n 
A c c o r d i n g to B i l l K n i g h t , s p o r t s 
i n f o r m a t i o n d i r e c t o r a t U N H , 
" I t ' s g o i n g t o be t o u g h to b e a t P C 
t h r e e t i m e s i n o n e s e a s o n but w e 
f e e l w e c a n d o i t . " 
T h e W i l d c a t s w i t h a n 18-6 
o v e r a l l r e c o r d a n d 14-3 E C A C 
r e c o r d h a v e l o s t t w o o f t h e i r l a s t 
t h r e e g a m e s . T h e s t a n d o u t s on 
t h i s y e a r s t e a m a r e s o p h o m o r e s 
B o b M i l l e r , a n d R a l p h C o x . 
M i l l e r w h o p l a y s f o r w a r d is the 
s e c o n d l e a d i n g s c o r e r i n t h e 
e a s t , w i t h 19 g o a l s a n d 36 a s s i s t s 
B y M i k e D a v i d 
F o l l o w i n g a n e m b a r r a s s i n g 
loss to U R I o n W e d n e s d a y n i g h t , 
t h e L a d y F r i a r h o o p s t e r s q u i c k l y 
j u m p e d b a c k o n the w i n n i n g t r e k 
b y c r u s h i n g B a r r i n g t o n C o l l e g e 
81-42, a t B a r r i n g t o n . 
" G o i n g i n t o t h e W r a m g a m e , 
w e k n e w t h a t w e h a d to s t o p t h e i r 
g u a r d s f r o m c o n t r o l l i n g t h e 
g a m e . I f w e c a n a c h i e v e t h i s 
g o a l , w e h a v e a g o o d c h a n c e t o 
w i n , " s t a t e d C o a c h T i m G i l b r i d e 
p r i o r t o t h e U R I c l a s h . 
A s t h e g a m e t u r n e d o u t , h e 
c o u l d n o t h a v e b e e n m o r e 
c o r r e c t , a s U R I ' s g u a r d t a n d e m 
of M i c k e y G a r g u l i o a n d L a u r i e 
C a s o n c o m b i n e d f o r 47 p o i n t s , 
l e a d i n g t h e W r a m s to a n 82-55 
t h r a s h i n g of t h e L a d y F r i a r s . 
T h e g a m e f r o m t h e o u t s e t w a s 
n i p a n d t u c k f o r m o s t of t h e f i r s t 
h a l f w i t h bo th s q u a d s h o l d i n g 
C o x , a l s o a f o r w a r d , h a s 23 g o a l s 
a n d 24 a s s i s t s . I f t h e F r i a r s p l a y 
up to p a r t h e y c o u l d s a l v a g e t h i s 
o n e l a s t g a m e a g a i n s t U N H . 
T h e n a w e e k f r o m S u n d a y the 
F r i a r s h i t t h e r o a d l o o k i n g f o r 
t h e i r s e c o n d w i n a g a i n s t C o l g a t e 
t h i s s e a s o n If a l l g o e s w e l l a n d 
e v e r y o n e s t a y s h e a l t h y , t h e y 
s h o u l d n ' t h a v e a g r e a t d e a l o f 
d i f f i c u l t y g e t t i n g i t . 
P C p l a y s a t R P I M o n d a y , t h e 
21st, a n d a l t h o u g h t h e i r r e c o r d i s 
o n l y 11-9-1 o v e r a l l , the s t a t s d o n ' t 
t e l l t h e w h o l e s t o r y . T h e 
E n g i n e e r s s t a r t e d t h e s e a s o n 
w i t h a 1-5 r e c o r d t h e n on 
D e c e m b e r 27 t h e i r g o a l i e I a n 
H a r r i s o n a n d d e f e n s e m a n R i c k 
M a r c h b e c a m e e l i g i b l e w h i c h h a s 
h e l p e d t h e t e a m t r e m e n d o u s l y . 
H a r r i s o n a t r a n s f e r f r o m 
W e s t e r n M i c h i g a n U n i v e r s i t y h a s 
b e e n o u t s t a n d i n g i n g o a l . H e h a s 
a n 88 p e r c e n t s a v e s a v e r a g e , a n d 
t h e E n g i n e e r s h a v e a n 8-3 r e c o r d 
s i n c e h e h a s b e e n i n g o a l . 
R i c k M a r s h , t h e E n g i n e e r ' s 
f i n e s t d e f e n s e m a n , b e c a m e 
e l i g i b l e a f t e r b e i n g o n a c a d e m i c 
p r o b a t i o n . 
R P I l o s t a t o u g h g a m e to 
n u m b e r t w o - r a n k e d C l a r k s o n 
F r i d a y b y a s c o r e of 7 to 6. B u t the 
E n g i n e e r s l o o k e d e x c e l l e n t a n d 
t h e y a r e p r o b a b l y one of t h e m o s t 
u n d e r r a t e d t e a m s i n t h e l e a g u e . 
R P I a n d P r o v i d e n c e a r e t w o 
t e a m s v y i n g f o r a p l a y o f f spo t . S o 
the g a m e s h o u d b e f u l l o f 
f i r e w o r k s a n d s u r p r i s e s , b u t t h e 
F r i a r s s h o u l d p r o v e t o b e v i c -
t o r i o u s . 
b r i e f a d v a n t a g e s . H o w e v e r , l a t e 
i n t h e h a l f , the t a l e n t - l a d e n 
W r a m s w e n t o n a n 18-5 s p r e e f o r 
a c o m m a n d i n g 40-22 h a l f t i m e 
b u l g e . 
T h e W r a m s e m p l o y e d a t i g h t 
p e r s o n - t o p e r s o n de f ense t h a t 
p r o v e d t o b e t h e u n d o i n g of t h e 
L a d y F r i a r s . " U R I k i l l e d u s w i t h 
t h e i r d e f e n s e , " r e f l e c t e d 
G i l b r i d e . " I t c a u s e d u s to c o m m i t 
f a r too m a n y t u r n o v e r s a n d o u r 
o f f ense f r o m t h a t p o i n t o n n e v e r 
really p u l l e d i t s e l f t o g e t h e r . " 
U R I a l s o s u c c e e d e d i n 
t h w a r t i n g t h e p o t e n t L a d y F r i a r 
i n s i d e a t t a c k b y s w i t c h i n g to a 
c o l l a p s a b l e 1-3-1 z o n e f r o m t i m e 
to t i m e . 
P C m a d e a b r i e f r u n at the 
W r a m s o n the b e g i n n i n g of t h e 
s e c o n d h a l f a n d c l o s e d the g a p t o 
44-32 o n s u c c e s s i v e b a s k e t s b y 
M a r y A n n M c C o y a n d M a r y 
C a s e y B u t U R I r e s p o n d e d to the 
c h a l l e n g e b y s c o r i n g e i g h t 
u n a n s w e r e d p o i n t s , t h u s 
a s s u m i n g a 53-32 m a r g i n t h a t a l l 
but put the F r i a r s a w a y . 
A l l i n a l l , i t w a s n ' t the L a d y 
F r i a r s ' n i g h t , a s the W r a m s shot 
a s p e c t a c u l a r 51 p e r c e n t f r o m 
the f l o o r , w h i l e a t the s a m e t i m e 
o u t - r e b o u n d i n g the L a d y F r a i r s 
by a r a t i o of s e v e n t o t w o 
t h r o u g h t o u t t h e g a m e 
P r o v i d e n c e ' s i n a b i l i t y to c o n n e c t 
on t h e f e w good s c o r i n g op -
p o r t u n i t i e s t h e y w e r e r e c e i v i n g 
d i d n ' t h e l p m a t t e r s , but y o u c a n 
c r e d i t the U R I d e f e n s e f o r d o i n g 
a n o u t s t a n d i n g j o b i n " s t o p p i n g 
t h e L a d y F r i a r s c o l d . " 
M c C o y l e d t h e F r i a r s i n a 
l o s i n g c a u s e w i t h 15 p o i n t s , w h i l e 
C a s e y a d d e d 12. T h e t w o t e a m s 
w i l l m e e t a g a i n o n F e b r u a r y 23 a t 
U R I , s o u n t i l t h e n i t ' s b a c k to t h e 
d r a w i n g b o a r d f o r C o a c h G i l b r i d e 
a n d s t a f f to see i f i n f a c t t h e y c a n 
f i n d a w a y to s t o p U R I . 
T h e L a d y F r i a r s f a r e d a b i t 
b e t t e r the f o l l o w i n g e v e n i n g a s 
t h e y d e s t r o y e d B a r r i n g t o n 
C o l l e g e b y a c o u n t of 81-42. M c -
C o y a n d M e l B u c h a n a n e a c h 
s c o r e d 16 p o i n t s , l e a d i n g the L a d y 
F r i a r s t o t h e i r e l e v e n t h v i c t o r y . 
P r o v i d e n c e a p p a r e n t l y f l a t 
a f t e r t h e i r d i s a p p o i n t i n g l oss t o 
U R I the n i g h t b e f o r e , f e l l b e h i n d 
B a r r i n g t o n , 6-0, a t the o u t s e t 
b e f o r e t h e w h e e l s b e g a n to t u r n . 
B y e m p l o y i n g a p r e s s i n g p e r s o n -
t o - p e r s o n d e f e n s e a l o n g w i t h 
v a r i a b l e zones , the F r i a r s f o r c e d 
B a r r i n g t o n i n t o n u m e r o u s t u r n -
o v e r s i n a s s u m i n g a 44-23 h a l f -
t i m e a d v a n t a g e . 
A t t h e s t a r t of t h e s e c o n d h a l f , 
P C p r o c e e d e d to r u n the s c o r e t o 
60-27 b e f o r e a m e r c i f u l C o a c h 
G i l b r i d e b e g a n t o s u b s t i t u t e 
l i b e r a l l y . 
T h e n e x t o p p o n e n t f o r the L a d y 
F r i a r s w i l l b e B r o w n U n i v e r s i t y 
W e d n e s d a y n i g h t at 6 :00 p . m . i n 
the P r o v i d e n c e C i v i c C e n t e r a s a 
p r e l i m i n a r y to t h e P C - D e P a u l 
c l a s h . 
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Inside Hockey: 
Friars to Meet 
Clarkson, RPI 
PROVIDENCE COLLEGE 
SPORT SHOP 
(located in the Schneider Arena) 
Featuring 
The "Best of Everything" in HOCKEY EQUIPMENT 
PLUS 
A full line of: 
ADIDAS SHOES AND STYLISH WINNING WAYS WARM-UP SUITS 
Plut many, many more name brands 
HOURS: 
Monday through Friday noon to 9 p.m. 
Saturday 6:30a. m. to 6 p.m. 
Sunday 6:30 a.m. to 1 p.m. 
ALSO PUBLIC SKATING HOURS: 
Wednesday, Friday & Sunday evenings 7-9 p.m. 
Saturday and Sunday afternoons 1-3 p.m. 
(Students 1/2 price with I. D.) 
For information call 865-2279 
Louisville Edges PC after Home Victories 
K> J O H N B l V V V O H X R K 
LOUISVILLE— Ah, the value 
of the fabled home court ad-
vantage In the friendly confines 
of the Civic Center, PC's 
basketball team is just about 
unbeatable. In their own little 
playpen, the crowd loves them, 
the Friars know every inch of the 
floor and just about everything 
else Incidentally, Providence's 
home record is 14-1 this season 
The only problem is that sooner 
or later you have to take your 
show on the road, where the 
people are unfriendly, the food 
strange, and the hotel beds 
always lumpy. PC played away 
last Sunday, and after defeating 
tough St Bonaventure, 82-75. and 
UR.I, 67-66, in the Civic Center, 
before travelling to Louisville, 
baseball bat and race horse 
capital of the world, Louisville 
U , now ranked sixth in the 
nation, just edged PC 68-64. 
then traded leads with Louisville, 
until with 1:45 left the game was 
knotted at 64-all 
Bill Eason fouled the Card's 
fresh phenom, Da ire 11 ( "the best 
freshman in the country") 
Griffith at 1 39 and the multi-
talented youngster hit on both 
ends of a one-andone situation to 
put the Cards ahead for good. 
Bruce Campbell, who was shut 
off in the first half, but finished 
with 14 points, missed a 13-footer 
Griffith grabbed the rebound and 
fired it to Larry Williams, who 
was fouled by Joe Hassett 
Williams missed the first shot; 
the bell went out of bounds and 
was awarded to PC Bob 
Misevicius then missed a 14-
footer with 10 seconds remaining 
PC even got the ball back with 
three seconds left and a chance to 
tie, when a length of-the-court 
Misevicius to Campbell pass 
went astray. 
Wesley Cox (18 points) tossed 
the ball to Griffith who finished 
out the scoring with a slam dunk 
at the buzzer Final score: 68-64 
The lone shooting star for PC was 
Hassett. who finished with 22 
points, eight rebounds and five 
steals He was properly awarded 
for his efforts (see below). 
Against Bonaventure. PC off-
set incredible performances by 
the Bonnies' answer to Slarsky 
and Hutch, forwards Essie Mollis 
and Greg Sanders. who combined 
for 53 points and 20 rebounds, 
with balanced scoring Four 
Friars scored in double figures 
with Campbell leading the way 
with 22 
The URI debacle was a fitting 
conclusion to the series between 
two strong interstate rivals. PC 
just won it on Campbell's 18 
footer with 28 remaining It was 
also Soup who got the crucial 
rebound when Jiggy Williamson 
Bruins Pulverize 
PC Pucksters, 5-3 
By Al Palladino 
Three weeks ago the PC hockey 
Fnars beat Brown University, 7-
4. because they had gotten off to a 
quick start Last Tuesday 
Providence started slowly and 
the Brown Bruins handed them a 
5-3 defeat 
Behind the splendid goalten-
ding of Kevin McCabe, who 
played with strained ligaments in 
his right knee. Brown jumped out 
to a quick 3-0 edge thanks to two 
goals by Mark Wenda and a 
breakaway goal by Bob Mcin-
tosh 
knotted things at 3-all when he 
knocked in a shot that just snuck 
by Moffit. 
Then PC woke up and the 
Wilson brothers went into their 
act. First Brad scored the 
eventual game-winner at 4:23, 
assisted by Randy and Ron. Then 
at 10:16 Randy scored his second 
goal of the evening assisted by 
Brad and Ron. Byers scored four 
minutes later and PC had another 
ECAC win. 
Nel V o l e s : PC outshot Brown, 
44-27, yet still lost... Friars are in 
sixth place in the ECAC with 9-7 
(12-8 overall) ... Milner's per-
sonal record stands at 7-3, while 
'...Friars are in sixth place in the 
ECAC with 9-7 (12-8) overall)....' 
The Friars started putting it 
together in the second period and 
scored their first goal on a 15-foot 
wrist shot by Tom Byers after he 
had collected a rebound to Mc-
Cabe s left PC cut the lead in half 
early in the third period when 
Brad Wilson won a faceoff in the 
Bruin zone and sent the puck 
back to defenseman Bob Bonin. 
whose slap shot from the blue line 
just zipped inside the left post 
Toronto-bom sophomore Art 
Johnson tied things up at 6:43 as 
he put in a 20-foot screen shot off 
a pass from Ron Wilson The 
game-winner for Brown came at 
10:36 and it was while Ron Wilson 
was in the penalty box for trip-
ping The Bruins won a faceoff 
in the Friar zone and Mcintosh 
connected on a backhander from 
the slot, beating goalie Bill 
Milner on the stick side 
PC continued to apply the 
pressure, but at 17 .15 Dave 
Roberts capitalized on a three-on-
one break and the Friars' hope 
for a senes sweep were washed 
away 
Friday night was a totally 
different story The Friars scored 
five goals in the third period and 
routed a good Colgate squad. 8-3 
Led by sophomores Randy 
Wilson and Colin Ahem, the 
Friars jumped out to a two-penod 
3-1 lead 
Colgate started quickly in the 
third stanza, and at 0:55 cut the 
lead to one. Mike Dosdale stole 
the puck in the Friar zone and 
beat a prone Randy Moffit One 
minute later Davè McKenskie 
Moff it's is 5-5 . PC plays Vermont 
tonight and will try to avenge 
earlier 5-3 setback ... Providence 
just two games out of third place 
in E C A C ... Milner ranks as third 
leading goalie in ECAC with 
goals against average of 3.72. 
T h e n a t i o n a l e x p o s u r e w i l l 
c e r t a i n l y h e l p l l a s s e t l ' s c h a n c e s 
f o r a t t a i n i n g a l l - A m e r i c a n s t a t u s . -
but t h e p e r s o n a b l e c o - c a p t a i n £ 
i s n ' t a l l t h a t w o r r i e d a b o u t i t . | 
" I t w o u l d b e n i c e , but I just o 
w a n t t o w i n g a m e s . W e have the 
p o t e n t i a l t o go a l o n g way i n the 
tournament this year." 
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Spor t s  
Hassett 
Cited 
T h e . i l l m i g h l \ s t a t i s t i c s t e l l u s 
tha t J o e H a s s e t t h a s h a d b e t t e r 
s c o r i n g g a m e s (31 p o i n t s v s . 
H a w a i i ) a n d b e t t e r r e b o u n d i n g 
e f f o r t s t h i s y e a r ( 10 b o a r d s 
a g a i n s t S e t o n H a l l ) , but v e t e r a n 
H a s s e t t w a t c h e r s w e r e s a y i n g 
t h a t S o n a r ' s p e r f o r m a n c e i n P C ' s 
6 8 - 6 4 l o s s t o L o u i s v i l l e t h i s 
S u n d a y r a n k e d a m o n g h i s bes t 
e v e r . J o e f i n i s h e d w i t h 22 p o i n t s , 
h i g h f o r t h e g a m e , a n d s n a g g e d 
e i g h t r e b o u n d s a n d h a d f i v e 
s t e a l s . 
T h e p e o p l e a t the T r a c II 
d i v i s i o n of G i l l e t t e , w h o s p o n -
s o r e d t h e C o a s t - t o - C o a s t 
b a s k e t b a l l p r o g r a m , c e r t a i n l y 
t h o u g h t s o . a n d b e c a u s e o f 
Hassett*! h e r o i c s P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l r e c e i v e a c h e c k f o r 
i p i ' H i f o r t h e s c h o o l ' s g e n e r a l 
s c h o l a r s h i p f u n d . 
" I t h i n k it m i g h t h a v e b e e n m y 
best g a m e , " o f f e r e d H a s s e t t . " I f 
w p p l a > e d L o u i s v i l l e a t h o m e o r 
o n a n e u t r a l c o u r t w e w o u l d h a v e 
w o n . " 
" S l y . y o u dance divinely." B o b Mtsevlclus goes against .sylveiler 
S l y " Williams of I Rl P C won, 67-66. 
Lady Friars 
Upset Brown 
Because of scheduling 
problems, the Lady Friars 
hockey team missed a chance to 
visit scenic Vermont last 
weekend for games against l.'V'V 
and Middlebury last weekend, 
but still it was hard to find too 
many unhappy faces among PC's 
women's hockey contingent 
The reason'' Well, it seems that 
all Providence managed on. 
Friday night was an incredible 
upset of the highly regarded 
Brown Pandas, 4-3, on Kathv 
' Ralph i Luther's wrist shot with 
just two minutes left 
"This was the best game we've 
played all season. It could be the 
biggest win ever for our 
program," enthused assistant 
coach Bill Breiman "We played 
excellent position hockey It was 
an overall team effort 
The contest was a complete 
turnaround from the previous 
PC-Brown clash, when the 
Pandas pounded the L a d y Friars. 
s-0. It was a totally different story' 
this time around, however, as 
Providence handed Brown, now 
S-l. its first loss of the year The 
Black-and-white now sports a 4-4 
record-
See S C R E A M . P a g e t 
It was a game Providence 
could have won. too, even if the 
Friars did shoot 3 1 7 per cent 
i worst of the season), in the first 
half, and even though the Black 
and White never did get a chance 
at the free throw line the entire 
game PC was down by 13 at the 
intermission and at one point 
trailed by 17, before they came 
back strong in the second half to 
nearly win the game. 
"We've never shot that low for 
a half," analyzed PC coach Dave 
Gavitt. "Louisville came out 
against us with a drastic over-
play defense, and in the early 
minutes we hit the open man too 
Suickly. In the last 10 minutes of ie half, we got the good shots but 
they wouldn't fall . " 
It was a different story in the 
second session Providence 
outscored the Cardinals, 18-4, and 
took the lead briefly, 46-45, and 
Brad Wilson, No. 18 of PC, goes against a bewildered Colgate goaltender, No. 35, Bill Walsh. 
took toward the hoop in hopes of a 
three point play The contest was 
wall-to-wall suspense, and the 
score was tied 77 time*. 18 times 
during the second half 
Sly Williams, that famous 
expatriate, who in the Tint game 
walked off to booing from Friar 
partisans that could be heard in 
downtown Cranston, proved he 
was for real with a 26 point 
performance Although Sly made 
tons of mental errors and 
travelled more than Lowell 
Thomas in PC's 82-71 win in 
January, this time he was the 
head triggerman for the Rams 
Misevicius was high for PC with 
18 points 
So, the streak ended with 14 
straight wins, but the odds are 
that PC could face Louisville 
again some time like in Atlanta in 
March This time it was just in 
the Cards 
